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. ^fiUe aptit^dijnps,.4^ porten - 
jKLedio,‘*sÍEi;̂ qaĴ 1̂[HQÉS i^pprteq. nada 
lü ’los de la  nif w  de ila':iz"!
v^uierdá.' ! *• - *.-
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M w  ;.>S6 hallaíabiQrta.^ariamaidte 
'** **'í*ii^ de, la tarde’y ide 7 á 9,de la BOehe
l á s a i c o s
. ^ i i i V i i l í i , - M ^ ( ; ;
«éSpedaies tíoa .Mtenti-á¿ ‘ Inv^cife;» i í ( f c é j  -  .  r  .  ‘
ildosaŝ  dt ait« y‘ baja relieve pat  ̂ ehüdteee-i
_ . • . ■ 
,¿4íhaelao«# de'losjratgS-rnole»; , ■ : ' ;
iiá f ábji^ ̂ ús antigua de Andahici* y de n » -. 
w  exporb îéfî -íí ■: ■ i
ndames.al público no cpnfupdan núes-. 
„.̂ ....-,.{|sápílSentedos ;.con otras ímitadon-ê  
J-ias por algunos fabrjea^s los cuales dístisi 
,uch(y-€t̂ jd,tóza, c?tl|dad y cQlén4o. ■ u ' 
PídaQ  ̂catálogos (iu^tr^as.r 
.Fabjfícadbp‘de ■ lí l̂Aidase de ‘objelitó de plpd̂ !̂  
rtHicratíy í?anitQ-'. • ' ' . 'tv ;. :
epósitos de cementp̂  poftlapd y cales/ îidi^^
I J M M
Hay uñ punto en las censufás que 
Jikce, M. Croni/Sfa y que añítea;/er tocó 
embozadamente La Ltítertdd  ̂sobre el 
qu^.hemos de decir dos palabras por 
,qiiie:se refiere á una subvención íacor- 
dada/por el Ayuntamiento,‘̂ uo apo- 
ykrbu’los concejales republieanos en 
cabildo y que apoyarán en la Junta: 
de asociado^:
Pe.réfíereála subvetícióndemil pe- 
ŝ tâ s ajánales para una escubí^ db ni« 
ñas, bijas de obreros pobres.í$e.|ráta 
de una escuela, de un centro de edií-̂  
eación,y esto basta.para qu^ nosotros 
apoyeMos la demanda y aboguemos 
■por que: se otorgue;»|Que Ja ; escuela 
esláica? Pues con más motivo. Aquí 
donde’tántas subvenciones’ se coñ’tóe- 
dten, con el díriéró' del püeblc^ pára 
cplegios ;religiósos dtfúdé la éüse- 
nánza np es*!grátuíta,' p[árá fu^cibue’s 
dp iglesjp, para procesiones y, donde 
tan támentalfioniente descuidada es- 
tála instrucción primariaiáqúe debpr 
rlaí atender preferentemebt^el Ayun- 
tamietítofíno bay! motivo,; m mucho 
ííiPnPS', para  ̂ q^e esos «péMódicoB 
pdñ^K é i j ^ t ó  ér  ̂ ^
Todos, ]gpr iguai,. religioiq^ 
ós,! bpdt|ibwybPi P 
le séf ÍTeémoá 
miento 4^ IsLp cargps municipalés; y
si el As^ptamientp otorga subven, 
ciones, demasiadas subvencionesv á 
as «scuélas que fündanslos'primeros
la ea -rte ii 5|p e l  c á z o v í^ u a l -
^ a d
X  l a  c a s a  s l n  ¿ fa ^ r e f j ,  V f
JEippiende; aypr E l Gromsi^J^íz.-
péá‘ dé  éxaín inár los presüptíéstbs
l  ̂ fcuáfeipak^ y  fal poner de ̂ élieye ||os 
® A m en to s  y dísm iñuciónes, á su jü i-
iov iítíprocé'déntésV qua en ellPs han
in trodqeído io s  conceja léa  que, b|iy
no nos,, 
m toyb .é: ql
, . , s,, ocppadp ^4eÍ
ié no Héngaipod notítíia
¿Acaso ios partidarios déí Íaítepse- 
ñanza lá ica q iíé viven^U* "Málaga es­
tán exentós dél pagó ’dévarbMriós á ^ -  
püestos’municipales para qbe  np ,tpnr 
gan dérééboá^pedir apoyo  alÁyunla'^ 
miento? r- ;.
N o  conceda éste subvenciones de 
n ingdn g é n é rd 'y  ̂ a 
igual pára tédósv ' ^
Petó las leiÍMones deíla historia no so i 
aprovechadas en este hendito país, y así ve¿ 
mos qu:e%oy, lo mismo que eh'1640'el oBis  ̂
•po 'Moítgades con la hofda Ue^a de Bus 
eahordinádóS j resucita la campaña dé prolí 
pá'gauda'̂ í antiespañola que Teálizaron ’loá
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siente las costuras á esos fariseos.
^Aqñí se predica en catalán, y desde el 
púlpito se dicen horrores de los nuétíos hár- 
honrosüeV.Norte, de los aborrecidos castellá- 
nos. T , sin embargo, esos pobres csstella- 
nos-i-lllamémoslBS’asü—son mucho más 
desgraciados que los quejosos catalanes, 
por 4]jUe aquéllos no tiében un arancel i|ue 
les proteja y les haga engordar.
Despuéá 'déí acto dé los militares, que, 
á M  juicio, no fué bastante duro, el ca- 
taláuíáiub'se búlla muy desálentado. Se ha  ̂
bian acostumbrada á que quedaran .‘im  ̂
pünés ’̂ las 'inayores procacidades "y'"les ha 
sobrecogido el gesto de Ira que han pucatO; 
todas las provincias^ y  siibre todo—porque' 
el bolsillo es el arca santa del honor de .es- 
ta gente—les ba>espautado el .sólo anuncio 
ide . represalias económicas. Ya no chiban 
tanto,hasta  bay<muchos.que hacen vivas 
protestas:dc sulamor á la. patria grande;Pe­
ro todo esto es ñlfa, por que en su faerb 
interuo no dejanjde soñar enios ezplendo- 
rjes.,de pnaj nación catalanav ¡Una R^gMUm 
como'jl  ̂ muchos de ellos
con ía inCyor in^enuida^I .
Y  para 10gí?ár sb."* Anhelo de iádependien- 
te gtanttezft' nOlés fálta todo á lós cataláñeei 
t̂ieñén tiña cájiital me/or y más populosa gue
uedaia épifet iJos.autores, mi;iqqp el 
.co es él que page el pato.; 
e cuenta también ¡con la bepevoleucia 
madisima de lâ prep||9i, que sacriñea 
veces, ¡demasiadas . veces,, la ver
£b»QíCO ide España en :dic|i9  población,
[por el soló deseo de no causar perjuír 
jé las empresas» ,í • .. . , , ; ; ;
_  Ido puede »pasar;.iitt ,̂pqngan, en es?
c,ep%.obras imposibles, que uu telón. ..figu­
rando la calle de Molina Larios, Sir̂ - a para 
todas las calles del mundo, que los periódi
don
Alberto Ramírez, siendo despedido por nu-
jqeroBosamigos.  ̂ : .* ■'
riiris£t¡M.TrrLa comisíóp: nombrada el do­
mingo en la noche por el Gírenlo Republi­
cano de Málaga para visitar .alv presidente 
electo nuestro respetable am i^  y Coarreli-
CQÍinP digan nada .molesto paraias^compar
satisfecha de la visita.
V laJepoH ;—Ayer llegaron los siguien-
y las empresas; pero ya que .todo esto 
que el público no váya á resultar, 
ás de pagano,'insultaido, como ocurrió 
fUpehe en el Prinéipal,.poi; una pol/er»  ̂
larada para fabricar éxitos ficticios.
 ̂Sto nos, obligará, cada vez jgue se estre- 
ne|ana obra en tales condiciones, á no.ter
iramientos de ninguna clase con el 
con los actores ni con la Empresa, 
dadiriamos de «sto si el público, el 
idero público, se hubiera dLvidido en 
.preciación respecto á la obra últimar 
te ¡estrenada; pero lo ocurrido no lo po- 
' ejm; '<̂ astfir siuda protesta que reda- 
respeto que todos debemos á aquél.
te méM de seis á diez de la uocbé, se veri­
ficará Melecéióu de Junta Directiva y. Mesas 
fie Séql^ñésien su local del Gonsuládovplá^
----- ---------- r . ?a de I#  Constitución, procediéndose en la
Mo/drid — ¡ese' ĵ iCáró* 'Madrid!—dés #oxm4ii.^8. ¿0 expresa;en él mencionado
grandes capitalis, próCédéñtes de Cuba, dé 
;MU{úapnfyí4^Ja»;p^dvincias qn¿ debiéráñ 
seídieímálitól"^ nO son miásr qué priaütó| 
cuentan con un clero^aguerrido, que capLté̂  
nea Gasañas condguallervor que el difunto 
MqrgadcSvyqppseeúñmn^pal í.
¡Esto del mapa catálanista és ■ archisupé? 
riop̂  .el sítwitm ¡de lo oómiCP'l 
. ;.¿Quieren;uBl^4ps'Babe® eimúmero y  calit 
dad délas tierras, villas y  lugares que ifi- 
tegicnú^té Esíado,- mucho más bufo que el
f?apítulO.
;Lo î ê>.sé)|ayis3/á los señores' sociosj.sin 
ij^erjuádo dé la citación á domicilio.
M ál^a 4 de Diciembre de 1905.—El Se-
ére^or^y Ca^
aURTOsnuaMîJaMi
é t e )  osea quef'ñó'!;^ábfeto J naÓar 
dé ésos auínéntos dé l^é ísonaV indu : 
l^dábléiítóbté'heébóé.vppa fa ^ p i^ e r á  
I am igos y  paniaguádosVxm 
?*dismiñucioaes .6a Ip ^ s é r^ c ic i 
‘ ,cos m tiniéípálés ití4 ís^b sáb l^  ■ i 
' T od os  los afio^; dédicanios;.íilgiiooS 
írabajcw a l exam en y  censura de los 
ipresüpüéstos del AyübtáMé'ütO y^óST 
perábapiós tenér' áutééédeátés dé  los 
aclüaíés para hácér con ellos Iq 'p isT 
o  '
,,, J  en  este asunto, pa ra  éontéstar á 
Itciertas insiuuacicbies d e l^o lega , he- 
|mos de doc ir qué^ntré^ é l  y nosotros 
^bay una grandísim a difSrebbia; nos?
10tros tenem os á|uStádaS iíubStras 
ícuéütas con tpdasrías ífá c ip ii^ íP ó lí^  
ticas, on  tanto que/él intenta íajustári 
^se las^ ios  démíás^ teniébdo:|feiídién| 
;|teslas 4 e  sds cb rré% p ia í| ^ ^  i  I
Gom preiíderá d i colega  ̂ ĉ̂
?dor á  poco  que ;meditejísi es  ̂que e l  
‘despechó y  la  pasión le  de|au séréiíi- 
Idad d e iú ic io  SüM iénlé|ifira éÚóy qué 
d s  una í i i j t i s t i c l ^  q u o i i f ié ^ á l ia ^ É  
don noiSótros; p jie sd éL  m ism o m Od^ 
^que hem os com b a tid o iá ^ es tión  a d i  
’ñ^ifetratiya jmuni'iñ|tal' d é  los'c'ófíS^J 
vaflores,ló háréniós qon la.de Ip s lib e í 
l fé s , ;é n  c u ^ l d s t # M g | n ,  n a t ^ f
1̂ , s iq u ic rc j^  im ta |iue Incie-
i|^.aquéUos. '
^ a r a  poder »bacé? esto con eqtera 
lib éH ád  y, sobr^ iodo , con aptondad  
^ o r a l  y  sin  rém órdiu íiéntó de cpnt 
S é r i iá ,  hay qüé^émp§z4r pon er­
se éñéodd ic ionds d e  á todos;
con el miáibo ra'SérO, s|n, e^pp^jc^p  
cótrer é l ' albur de, [tó é , Iq  d i g ^  áj 
QO--¿PÍás éreé tu .» “  , ;
Nosotros, s in  tem or alguno, pode- 
.m os decir ptuy alto que tanto los 
conservadores com o los libérales ban 
í  rjieclio y  hacen m angas y  capirotes 
de la  adm inistración .municipal, y 
que esle desgraciado Apuntam iento 
y. esta desdichada ciudad pasan de 
unos .á^ptro® com o de^Herodcs á̂  'P i
p p i; JltfqUébace á̂^̂ au-i
n té n tp s '^ q -S fré fié i*^  y
las dismnáuciopéS* qué sp̂  introducen 
en los capítulos que «afectan á los 
servicios púbiíeos, sobre todo d e  lim ­
pieza é Kigiepe; ños parecen muy;mal,jí 
en  tanto |oÉt
fiufiiax a é ié o  qu é  ai de e o lo c #  j3!^íep!c[ 
ó paniaguados, que es lo,
el,S,|b,aré?
[^í¡R^6s■,ailáyal;. . ,̂5, .J:t;
La República ó el imperio—de lav formfú 
fie goBleruo,euu..po se .ba decidido nada-^. 
fipGatgiqfiése cpmppíjdrá;^ te compon- 
gásl -^de íás cuatro provincias, náturalmep?' 
te;,fie pn gran ;trozo fie la,provincia de..GáS- 
télión, de las Baleare^ iyrdel;Rp,aeUón| '^Xí
¡Nada, que amepa?!|,A Franciá también 
el conflicto, y, que á iás llÓrafias ;Alsac^ y 
íjOÍáitfá’M b^ queágre^^^ véci-
nóslá ,pén.a (ífe V'ét ’ áíy líéíifióso" ̂  
ártéptldé, 'Kuláñqs' fie. CaibBtils,'
esos'l' üpr^óABréé iúVóntádbs pói él dótí- 
tórRobert! ■ ■'  ̂  ̂ ;
/ .íY/fiespuésifie e'sto np ffle .negaiálí; uste­
des que urge nombrar un virrey para'Gata- 
luña,y que este virrey debe ser ele^ido pre- 
cisamcmté' eátre los ‘más áfiSibádes ‘álienis- 
tas. '■ "
.-.C’ ■ -; i - .. ..... ■‘.txTjnojEtCiX
D £  M A L A G A
GoSvogatoria 
Co i  arreglo á lo ,que, dispone al 
24 capítulo 3;* delb,8gíamento . de Mta So- 
ciedád^ se anuncia que el día 9 del pVesen-
t a r i f ia s  f e r i í ^
ijá Wadeta pitAlicofia réal órden dél Mi'
__ nisteríb de Fomento, puya'parie dispositiva
graciosísimo que quiere crear... J»ebáúdy eÁ idice asir
1>? .y|Tp4p,3̂ J[o^^r^yectos de úueyas tari-
dé esté Ministerio pé# lás Gómpañíás dé f̂e- 
rvócarriles láS' pttbliéayáü,’ éomÓ trámite
previo para' éú Apróbaci'tov pnJá̂ ;0^ de
^
Las Cámaras dé'Goídercio, Gámárás 
Agrícolas, las demáá eátídafiés fie prddue 
toree y los núsmoéiparticttlarés que se con- 
sifierpu interesado» eu el asunto, podián 
íformular reparos contra los referidos pro-̂  
dirigiéndolos á 1» Dirección general
tes, hospedándose:
Ese dolor penetrante 
de sienes no se concibe; 
pues con C o lo n ia  d e O v t v e  ¡
puede calmarse al instante.
‘ H a y  q u e  p vo b a p .—Los polvos para 
los dientes que vende la Droguería Modelo. 
Son alcalinos y refrescantes y no dañan el
y paquetes de 0‘10
«éñl£<ar;'*aia^qüério haya engaitó" ca fií»
Hotel inglés.-^D. Agustín Pi, Dv Felipe 
Alvarez, D; toan Garbonell y D.
Roque. .
Hotel Victoria.—D. Juan Chinchilla y 
D. José Almagro y familia.
Hotel Niza.—D. José Maese y D. Félix 
Gortázar.
U n  v a l i e n t e .—El sereno de la ba­
rriada del Palo Dulce detuvo anoche al 
beodo Joaquín Portillo Orellana, que, con 
Una navaja abierta eu la mano, buscaba 
pendencia en la calle de la Hoz. *
N l& o  p e P d Id o .—Ayer tarde circuló 
el rumor de que en el Arroyo de los Ange­
les había sido encontrado un niño descuar­
tizado.
lúmediatamente nos. trasladamos al sitio 
de referencia, averiguando lo siguiente:
En la tarde del sábado último desapare­
ció del lagar de D. Evelio de la Torre, que 
está situado eu aquellos contornos, un! 
niño de doce años de edad, hijo del capa­
taz déla finca, sip que basta Ifi fecha se 
sepa nada de él.
Practicando diligencias para su busca 
fué encontradó un escardillo que el nifib 
Ileyaba'la tarde de sja; desaparición.
 ̂ Ésto e »  10 úñico ‘qÚe^b^
asunto, quedafido, por lo tanto, désmeuti-
fióM  alarinaúté rumór.
, T e s t lx n q n to  d e  g p a t lta d . — Dóri 
•Juan Rub^ López rips escribe rpgaridp rips 
bagámós publícp el testimonio de su gra­
titud hacia la profesora en partos y desin- 
íeqcióii, ’D.» Fráriciscá O^añá ’ fié García, 
Büeá^tóck s á Ifi maéstria démpstrádá  ̂
ésta .en la práctica de su prólésíóri dad.
á luz felizmente la señora áé; a^ué  ̂ traS uu 
laborioso parto.
M q p te  d o  ,Fled«d..'rT7;EHtre. los. im- 
poueriles del extingmfio Mopt^ Piedad 
que tienen aún,áerecb,aa,ün pequeño divi- 
fieudo cuando se ultime la , liquidación SO7 
eiál, ha producido g0p(|rál extrañeza un 
falló qúe sé dice dictado jpor uno de los j i^ :  
gados de primerainstaucla de esta, papítal 
cóndénjandoal al jmgo ...d̂  fieteTxni- 
riada caritípíd, 'j .í - v.,; ;
Procuráremos iriformárnós y dar cuenta 
á los lectores. , , i
Por lo pronto nos hemos , acercado á la 
di¿rií8imá perspriá que representa á la cp- 
inisión liqpidafipra, y  n,p solo up, tenía, cp-
caja o paquete lleva un sello de esta casa-. 
TorrijoS, 112.
H n fo p m e d a d e e  d e  lo e  o jo s .—
El médico-oculista Dr. Lanaja trasloó su 
domicilio y consulta clínica de la Piiza de 
la Merced, á la calle del Marqués de Gua- 
diaro n.« 4 (travesía de Alamos y Beatas.)
«E l  G ogn ae  G o n z á le z  B y s o s »  
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
U n a  d e  la s  e a u s a s  d e  la  d ia r r e a  
que padecen los niños en el verano es la 
mala condición de su alimentación, porqué 
siendo insuficiente la leche de sus ma^es 
acuden á la de vaca ó cabrá, que generala 
mente está a«dulterada, ó también recurreñ 
á darles papillas y harinas .que^^royoean 
infecciones digestivas. Para evitar esta 
causa de enfermedades gastrointestinales, 
que producen una gran mortandad, está 
recoméndado por los especialistas «usar la 
Harina Lacteada Nestlé, que además de sev 
uu alimento completo dél niño, por su com« 
posición, por su inocuidad y miateriales de
nutrición, es mUy asimilable en todas las 
ednáRu ' ' " - - - -sin peligro alguno para la salud de 
(tan tiernos.seres. Tales, ventaja» las garair 
tizamos si se tiene el cuidado de huir de las 
imitaciones que ;cou difeteufes nombres 
han pretendido suplantar & la, fa riñ a  Lac­
teada Nestlí, á (myós beneficios May qjm 
agregar la baratúrá dé»ú preció de 7 reiu^ 
cada bote. . ' , [
’ Las paiiátelas y harinas similares qúe se 
anuncian con pomposos dictados, no pueden 
llegan á, las especiales condiciones de alj'f 
méntacióp' y de, inmunidad de la ¡ Harija 
H$cteada Nestlé, ’iñmiea d» cr;édiiq\umversaiy
Contiene la mejor leche de vaca^
.̂  Alimento completo para niñoa, 
personas débiles y convalecientes.
Precio fimeo : P*“  1 .7 5  el bote.
yectos,
deí ébraa'Pñblicaslde esté Ministerio dentro 
idel plazo de quince días, á contar déSde el no»iriiiénfÓ .áé.iál.»6ritén^^ sino que mos 
siguiente á la publjcációa Idel proyecto en ' manifestó qué el Monte no,bahía sido pw- 
la.:Qflceta. , ; • ' teéujos auto», !
.jEl Miniflterip .4» Famento estudjará Lp»  ̂i]|apónenté» 'np eé. e 
laáiPbeeyvacionea[qfie.i^fiada .paso.sevfpr-¡pófiidp sér conderiadála Sociedad sin ser 
xpifien y resolverá,;éin nlterior yecujBSO, lo ' pida
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c p s
C u e s t i d i ites, anpiigos ó . ,que acosttítbbráti á hacer todos, ya 
sean liberales ó cópsérvadores los 
que rijan el Ayüntámiedt'o, y en tanto 
los segundos vengán á baaM* más de­
ficientes dichos téryicios^que. son
precisamente ;lóé <iue'! mejor atendi­
dos y dotadoé^ében estar én estapo- 
blación, tan falta dé limpieza é higie­
ne municipal, i  "
Pero  está visto que nada de esto
pparftenO T M áS ga  ^
n to p io e s té a  mOTced de estos 
cioñés monáfquiBas, sin mas tíilía s i ^  ¡  ̂  ̂
que las de su propio interés
sbpn PantalepB va á visitar; á í unas, jainlr 
guitás; í Son e»t»s .tres hermañaá, lasí teee 
ípreeiosas, y  á su libada; están riñéildo.
—Esto no puede eeguir asíi^olamá Mar- 
garita. ■ ■'
,._No; esipreeieo que, nos separemos.'!!®^ 
nemos los caracteres antitéticos, Trriéplica 
Rosa. ->.r;;:v .'■«V*:í í Í.S>
Sí,vsí, separémonóyr-grita, I^xtenma.
Víviéndó j j^ a s  estamos^en. »1 infierno. 
En esto se presenta áritejéllas don Parir
¿4«|^e GOüsidere convéniente í áloS; in^.re»e».
eritre produ'céiónes análogas. , ,
4.0 Lós-'pitoyectbáW 
rfin aprobados ó‘ fiÓriégadOs en el plazo de
S nfca díaS; á contar desde el eri que sean 
icados en. la ¡&aé’eta dé MacN̂ d.. Pasado 
ifilcitado; plazo sin que.' la Administración 
résnelva la, deriegación ó susperisióri del 
píóyeeto presentado, podrán/las Gonlpañías 
pórier en Vigor la'tarifa propuesta.
4j5.® Los precepto»'dé ^ ta  íead orden se 
a|iicarán ,á los proyectoelé tarifas presen- 
tlÉos á este Ministerio, que estalmu' pón- 
díentes de aprobación hasta terminar la »
CO LAB^tÓM ^S^lH  áe^eLfOPU^R»





ésaá^próiéslas que con 
el nnngrBBQgi leepoios
aunqüé^o dól (»ufle»en íem? vo» alta; lea ^üe
no »on  .cataiaMetás^procedenmomo léstos
arrar cando siempre que báy ocasión tiras 
de p e l l#  á la msdre'íEspaña. ' '̂
Gomo »e vejíT ei asunto del riiencipnado 
oántidono puede sér̂ nt imásifeaccionarití m
menos europeo;?pór qüelas 'Corrientes mo­
dernas en todos Í08. pueblós'cuUp»;tieMen 
á. la redención; á lá fipaternidad'univeifsal,
al «iñbr, á la vida; jdhs seuadorsi’eowme 
execirabíes reeuerdós de traiciones y ¿vio­
lencias, constituye í un cantOí;;d^,muerte y
un Semillero fie retísoare».-absurdos; é ¿m- 
injustifleado» cribó «dtetoes síg lM ..
brutalidades ocumdas-en el ifcV Jsfcy
tos'Motíóreé?
iG*datdrt3lí!©iS’*€a-v4ri« k«-cuatro
/X éA tró ’ Gfi*|vauDÍt®|p
Gon muy,buenos auspicios comenzó ano- 
.cbe sus tareas artísticas la compañía de 
zarzuela que dirige el maestro Gorgé. ■ 
r iS t teatro»Btába, brillantísimo, viéndose 
en plateas, palcos y butacas lo inás distiU'r 
guidú de la sociedad malagueña.
, Campanone obtuvo eu conjunto una ex­
celente iuterpretación.. La tiple señorita .Rar 
mona Gorgé, cantó toda su parte congusto 
T afipación,: baeié adose aplaudir con entu- 
-- - - líí», Jtel.euaJ[.F'cSítib»r*nar
tíÉBiones de la Goriterenciri ferroviariavpró- - v . j  , á
'céáiéndose i§mediatament!feáíl»publicación En el
de los mismps en la Goceía fie Ma4ñd*> \Alhaunn; dori Emibo Herrera y señora
^  t Leo» embarcó anteayer, con rutano a
jun^ Pneral or^riaria de:;segunda coffvo-|¿natizó admirablemente todas las notas,»#
catofla la Asociación Gremial de Griadores |jbresaliendo en la cavalleta, dónde, hizo 
Exporladoipsfie viims para: renovación de | muy buen gusto.
Junta Directiva y otros particulares. | ‘ por inexplicable frialdad, del púbHfei¡¡|^ 
C o n s e jo  f io  Agrlo ttlíu Pa .-^H c^|  jQfué taimbiOTÍi en la cavatina dél primer 
jueves á- las dos dé la tarde celebrará se- j acto, qiíé dijo con gran delicadeza. ; 
sión el Consejo provincial de Agriculíürayf . !El ténor^Bezares estuvo algo ,írio eulps 
luduatíia y Comercio para^el déspacho or- |dos primeros actos, sin dufia resérvánfiose 
dinario. i. > ' ' ¡para el grari qrto,.,firie le va^xma^sttuen'
V lü jo .— En el tréri dé lá una yldosa y .jusla ovación d e l *  
quince llegó ayer de Córdoba don Antónió partido podría sacar, si la  letra ,1a dijera 
García R ^ ó s  ' ‘ ' I J Mrio. . ,
■ Eri el déTds'dos y  mtdia vino de San Ro- Exceléntes el barítpno.jSr. Delgado y el 
que don José Bugella ba jo  Sr. Gorgé. Él primero es
'i _  - - - ■ -  ̂del arte que tiene su fama cimentada, y el
segundo es un artista que posee excepció- I nales.condiciories y una buena escuelá de 
cantó. En el graciosísimo dúo del
Ptteá#» !to iÍ«ito :W ef% cfiS ip iÉ ri^  
lias hecatombgej? Ip» qurag..\P»t08 entonces
ppB,»u%,prefiipácto^e|[4Pto*litfE^
— ¡Ay;, amigpl—lefiipéii,r^eri 
mentó npp sorprende, . y ’
-No.... pfie»,...-r'rmurmura el hombre,
cprtodovT-̂ • l̂ 1 ' 4 lí
I í , ,̂ ,̂y».ya,44qué ,dtoáñsted^é»pri®s fiPrbá?, 
i b e i m ó s í y i s i p j r e J ^ v . • ' r  -' 1
—Éuegdlré que he pj;eeerieiadpi>.ririri;ri»v
m e d ia s  e lá s t tó á a  GALILEA 
^loíNueva;61 yfiS.  ̂ ^
;j^ o e le d i| d  Beoja.6m lea.-«-E l c^dro 
^iclaées rioóturuasbáifri’ fidultós qriéjéé' ua- 
rári én la Stíéiédád McoriÚñíicá d é ' Amibos 
fiéLPaís desde eb próximo ínes de Enero es
^X^^tw^iwdimkremUl '^XT^  ̂ de U-
.fetosí-lps Ittues de .8 á 9 y  los miércoles de 
í l f i  8 de la noche. '
^pcioneffjdo Qeografia é historia  ̂Jos :lu- 
Inés y viernes de 7 á 8 de la noche. 
'■ í̂jengua franpesai,lop,mpfieB y viernes de 
f.á'9.fietonp4e._ v.
"^^mentpsjded^echp/y.h^
,Íy ios sábáfiós fie 7 á S f̂ie ja nóebé», 
Í7ppionê de Fésiea y ^im icá  fiplto,afi« fi
^dustriW,\ée míércoíós y sábádpS fie 8 
iós mantos y  :sá$ádps‘d^ í  áfi
Le deseamos feliz travesía.
B o d a .—Isla^pcbe á las nueve sé ve­
rificará en la^parroquia de San Juan el en­
lace nupcial de la bélía y distinguida seño­
rita Consuelo Squvirón y Alcalá-íamóra 
eori el primer tpeiente de ínfante^lri b«%-^8# 
naudo Pinedo Sopelana. ¡
Apádrinarári á los contrayéntes la senO;
íla^nocbe,,,, ,■ jl
' jí^niát^^Ma
É X I t f i S Á i A f Ü l f e Z Á '
EsperamP», por el respeto qne méreé| ’él 
ÉÉDlieó; ‘̂ uelriplBé repita Ip; qrifiícnrrifiáp-latos y q iifi túñ tonlOíéSiMíüqrO; .coifio! fi;jriQófiiéi'ón'a la» r c p i , D p i « F « » o , '  ± : •
Febrero; t u  cam bio lp,§raj|s y  ® ® n d Ó M fié s& é r ito ^ líé g ó , « ó W é t o ^
- - "  --------—  —  iadógica ellerriblé GorpUé fiSáoí»áre.« 1 llmárnó» óolfos,̂  repartido» eptre ips emec
- Si etttdriéé8’b.ubierá tenida'E'spafla,iunftadores dé las galerías, mteritaVbnimpóm
&éÉ?addfes,^ láé dos fraccféoes mo 
;bá rqu ieas  que vienen ejerciendo de 
plágas funestas éri cuanto sé refteye 
^á los intereses pilblicós, no pueden 
íécbárée tiádá en cara en tré sL  por 
/.queambfts vienen ’,áser;lO ;#iism o.
¡Es gracioso lo  qu e  mvícede! Los;
^wmservadorés "á'dlíííñli^Mton niálí“¡
Búuafnente er;Áyuntámiento;y,..áé es­
candalizan boy por que los Uberalesi 
vanA hacer lo mismo. y 
Hubieran dado antes el ejemplo 
x,áy- idiorá sus escrúpulo^ y ^usuras 
tendrían algo de autoridrid» Pero s^ 
l ‘repite, con ésto lo dé la sartén ral ca- 
;^zo;i4jpiártate que me tiznas! . - 
ÍTiene gracial  ̂ . *
vea, pites, J lí Círrimsíficomo traer á; 
E^ PopUAB á  esta cuestión ̂ nioamenn
té personal y  de bandería ^be qüieré, 
cobjtps bberálés
apoderado cfel Ayuntámientp> esf
'■‘Coittraproduc(Mit8«íNosótro8 en  estol
ciadógiéa; elíetñhle CdrpUé d é ^ a ^ ^  j 
n i S a a e  áésSipeñ«ra el cargo de ? 1 í í O , | o « 5 ^ i ^ r t o ^  « « J " »
la Enápe- 
tengrir enslsrifSilgriíque
conde dó^áritÍGólPíriá,! (cátáláriy pp|,iri»s [ta Málaga del ^  a k í
ndiádó' de Busritásanps por/SuI animafio á lavdirección artística de .i^ebo
‘ odo'ouailto ao leproaMte,
í"lirt SMplaflfés'dS ’alnáldá vííftyvtóííroli |liaol^íÓB.e,ato^4a,ladig» S a S S Í f
Iftiaba» lefia abtoegouy-  ̂acabadKp'ééSfiúas-1 Empresa ño gasta un céntimo en deeóiaMo-
-  T  "  , nea^»ripri¿;«cQO la®9'^^'*ay en e ^ a -
propias) pa90; los G$tx6iios: mu»Si*
ea 'aéat*eyrar-.átofi_  . „  fiéíftÓTOá Ófióq[y.j^ 
íós eSás'catolañes fie .su país y; ilfiyariosfi
¿ ° íS t ia ” tJn tiao ííí® |S aM S »lS ¡l" Y, d
w e ia  quoLan comajaa á t o M ^
bó todó efriie» de DiCieiribré eú lá  Sé 
Frétaria de 1» qorporgpiópj piso principal 
dei Gon«ÍadQ, Plaza fie ¡ iá ¡gonetitoctofl , to­
dos lo^diM;no,festivoa.fié42á; A
.Gáxfiávo ;Ag»ífifilá*^Eájp..l|/lriesL 
»Anc(ááf i ^ uFélix Lomas se renoaó anor
áaiHÜérftn los yocale»; Sxes.,!;Lina.re®»
Serrañpí"8teeba» Eara, Sánche»(,HueUJi y 
Díaz/dqi^Priza. ■'-'¿c : ,
Aprj#|fia el acta d » l »  '.»nterioik eb preei- 




químicos,con una íBriC»t¥l .Málaga y Fo- 
gándo sé'/ponga en couocimieutO f fie los 
agj;icj#o»ej|dela p ío fp c ^  '
La¡Gátoriria J - -■
Ta¡mbiéñ. linanife»tóf el _ Sr* Lqmasla.oonr 
venieucia para nuestra provinej»>, 'qrie;b®ñr 
de á convertirse en olivarera, de que se 
reanuden las gestíÓnesfirie, dé acuerdo con 
la Cámara eimilar fie Tortos»^ se veirian 
práCticando'pará qfie las semil^s oleagino­
sas que se iínport^ éin;Fspáffa%ibuten por 
lá cáritidadfie aceite ■‘Cóbténgañ y'no 
como bastáñquí Viene baciéndósé.
Poruriatíimidád ’fué acordada láíireitérái' 
cion de las gestiones en tal sentido.
• Después de ttatab lArbs asuntos de me­
nos "interés/ se levantó Ja sesióri á «lasnúe- 
ve empuntó
raD.* Cristina Souyirón de Montero .Ríos, 
hermana de la npyia, y ,su padre, el sefior 
D, Eugenio Souyifón Azpfra.
D e te n id o ,  r-Anoche á J a q u ee  y me­
dia fué detenida Fyarimsc» Sánchez Rodrí­
guez porque, segfiri iriamféstó María Martin 
Toledano, dueña de una taberna del paga- 
de Alvarez, había sido golpeada por 
iquélla. '
JR Cano Sánchez y
Rafiél Láriilió'Jurádo cuéstionaron á las 
diez fie la ¿oché anteiriór'eri la éalle de Jáj- 
bpriéróé, resultando eíprlriiero coü una hé- 
ridá léve en lá riiano derec^
Los coriteridierités quMárón presos en 
los calabozo» de 1» Aduana; ; ^
U n t f ’b'ufiplO'.bbñzi.—La Lárán »egu- 
rámeñte lá» jiérsonas ‘ eri'quiéues áe aúnen 
sentimientos generosos y coippasivoB, sór 
corriendo aldésgráciadó ancianó.Francisco 
Muñoz, que sé'encúéólfc¿4̂ €^m^^ inutili- 
zádóáipáya él trábajó.' l| ' ,
LóreéOrnéndamos éflcázirieritó párá;que 
sé le preste algún sdeorio firie mitigue en 
tiárté sri precari.á situación'.
‘■■Mabitá én Já c a l l ^ l  Cáñaveral.núm. 8.
E«|«»Anfi,oIó-— le calle de 'Camas 
cuestrÓMrón járióéíié María Gampoé; .Con
acto alcanzaron ambos una gran ovación 
Tuvieron qué rópétirlo.
Lós concértauteB también reSnltáróri muy 
bien, aunque se nota deflciéncia de perso­
nal en los coros: y de íustriimentáción en 
la o r q u e s t a ; ¡
Son estos defectos fie primer fiía que su­
ponemos subsanará la empresa.
Por'lqfiemás, el réáláltafio de la primera 
!(unéión rió ba podido ser iriás bálágüeñé 
I para todos; para la eippresa, por la brillan­
te entrada que tuvO; para los artistas, por 
los .aplausos, que cosecharon; y para el pú­
blico, ppr lo grata que le.resultó la velada, 
" HÓrá éfa dé qué eütrára lá aiíüüációri éri 
el téátto Cervantés. '
Hoy se cantará Marina.
: l ^ í l i e í p a l ''
Lá era|Fesa, emnsta del fcacaso fie la 
obra éstrériáda últíinariiénté, dispuso, cOri 
tquy buenjÉcuerdo, retirarla del cartel.
' Eó su j^ a r  »Ó representó Málaga. 
sícion.
4 Lós intérpretes de las obras que forma­
ban el programa cumplieron cóñ acierto ia 
misión á ellos confiada.
Esta noche; en séguirfó y , tercer; lugar, 
se pondrán en escena láS áplaüdidás zaip 
zttélás Ló trapeia y É l tirádór de paloikas^
■
¿i
S i b l i o  g n a f í a ^ ^ ■v'4-
V o e a e ló n
La casa efiitoríal de los Sres. Henrich y 
Goriipañia, de Barcelona, acaba de publicar, 
formando el deciraosextíAvolumen de su Bi­
blioteca de Novelistas, del siglo .ZX, Ig nove-
___________ ^_______   ̂ j\á Yococio», original de D. José Segarra,-
éuégrá y jóséfá M ^óz .Griérrero,poÍcJ  ̂ qi Jurada, constituido, por los Sre». Pé-
“quéfiárori déteriá»» en la piievenctô ^̂  |rez ,(|atoós, Gqüzález Serrano, Gómez de 
® ■' '% iía s ,U a  deZFmormq.n’^a-lBaqaaro.^L^^^^ Paría, Maaatu . j
ro i, uuuuD w  y ^ ^   ̂ Trr. ancmnñs délos tres premios,.entre las
e.quemo imj â’o iá l cqp él. , t  Bto saciiifi^ la » Empresa
)s (de I lojppnoeri escéria, sin crildarse del ricficalo
íació han fracturado en el de. ayer la no, después de los tres 
S d M a  d'a m ¿ «a q W  gaardahxSS paaa- ' 
las: eri plata, las cualps desapíaecierqn r -*
qqe ,se tenga noticia de quien se lás ,. 
vara.
B e l  ©liriéi; Dentcbe D ^ e  nimm: man 
Gaste. Un vreitere Auékunit; sri diese v|Re- 
dalctibri untér den Bustabéri Z. Zqsctrietoen
persoriás débúerigústo.^j.y
V i n o s  f i n o s d e  i n e S a
Sin adición de alcohol,completamente pu­
ros; Servicio á domicilio; De venta en-'>csfile 
Strachan; esquina á la de Larios.
G ara  e l ostómaMo ó intestinos el
abierto por dicha,casa.
Una série'de cuadros desCriplivos de Já
t ip ^  huerta, valenciana constituyen el ca-pÍMb ........ ,, . .... ..... ..
_a|Rzo eri qne el joven , y aventajado qscri- 
tar Jósé Segarra ha bordafio.sü fipvelá,— 
que bien pudiera apellidarse Vivida,—^Fóca-
cto».
A ¿ to W i. . - -D e 6 p »é a d a  p e r ^ M ^ r j ^
en Málaga varios días, anteayer 
AjjjmftTífl. el 'empleado de la Sucursal del B io l-U fiS K * véase ágI’Plana.
Apacibles Y  ribrantes de color, subyugan 
Ja mente esos cuadrús con sus risuefias to­
nalidades y vigorosos, trazos, de los «que 
surgen el bracero aragoiúé» empujado por 
los soplo» estivales y abandonando el pa­
trio suelo, árido y pedregoso, por las'fént- 
les llanuras delfeegorbe, tierra de^promi- 
siónque se ofrece .á sus ojos eu dorádos 
campos de ondulantes espigas >donde se 
I abre paso con la media luna de acero, y doB»-
„ # - , i  , ■' ’ ....... ' 4% r.’ .í .1f
f-'W h:- V ' : f :V ■ ■ ■ ■ "■ . : r ^
V' 'V í#í ‘ .', ' -’ '̂/ /
■:’ t ->'V, >'
toe!dn antiséptica de per-=> 
fume exquisito párala Iim-° 
pieza diaria de la cabeza, 
tín certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba qüe el producto es 
absolutamente itíofensivo.
El mejor microbicida ca-i 
nocido contra ei bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Gura la CASPA^la t lÑ A ^  
la P E L A D A  y demás 
enf^medades parasitarias 
del cabello y de la barba»
igeneral dé ponf^^áron de- —El a^anaiií
ténidamentê  cónsij^ir {en los I dical del c§talanii
pwsnpuestqB^^ida^ desde pî ipeiro J
venir al aumento d̂  d ^ K s ñ  elf -rSe aflr^¿ig[i^ Gadai^cli;
.habex de loB.ibdivíddos ;dél cuerĵ d;r |HiVa, Gasélla ,y! oix'üs sigiiificadós cctiiiia- 
P ro v is ió n  do  v se sn te s  f nistas hállanse en las poblaciones frontéri- 
SeguraPfSnte  ̂rnsñaiia: se proveerán las ! zas de Francia, 
vacantes qde existens in  el Estaífilfáyor.| —Procedente del extráíjero ha lledado 
T r s b s jo s  de  e xp lo rac ión  hoy el señor Lerroux,
Una comisión compuesta del GOmándañ-1 l>e C a io io rr ii
tede Marinade .Gotuña, él ingeyaiérojefei .m 
de Obras y el !eneer¿eao dé i
rarán los bsios ds Méiirodos nkrniívfta^ min I Gósar M^^des: ha dado variosraran ios najos ue M ^pdos E^r^^i^ar que copciértos que resuM
ble Ca faiá, ¿ rg^ o  rá  ̂
aparecerá diái^^en^ 
ñero.
Preparatoria para todas las Oarreras, 
Artes, Oficios ó Industriaa
1888 y dirigida p<»
iOon Ántonio Muía Jiménez
PrexM&da en Málaga coa Medalla de Pla­
ta an 1900 y de Oro ea 1901.
Dibujo lineal en toda su' extenmón^n pa^ 
peí, tela, lavado y proyecto, idem ornamén- 
tación, mecánico, figura, paisage, adorno, 
perspectiva, a rqniteotura, decoraoiaSn, topo­
gráfico y anatómico.
Horas de clase de 8 á 9 noche. 
Atg.moe, i3 y 43 {hoy Cánovas del Gastilh)
E n f e r m e d a d e s  d e  l o s  o j o s
D r .  R u iz  d e  A z a g r n  L a n a ja  ,
M
Galle MARQUES DE GUADIARO nfim. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)_
J a b ó n  v e r d e  (U r i n i é r a
d e  T é n a ,  d e  S e v i l l a
á  3 8  p ea les ai*]*o1̂ ¥
7, HERRERIA DEL REY,7 (Puerta del Mar)
C o r c h o s  p a r a  l o s  p i e s
Por una peseta sé, obtiene ima plancha 
de ¿preho para los pies, que jamás se en- 
fríaíi y  evita el reuma. ^
Fábrica de, tapones de .corcho de Eloy 
OrdPfiez.— 17, Marqués, 17.
de comerá en abundancia y llenará el bolso 
pa3ra vendimiar después su terrero^ el mér- 
cadú* de frutas y flores, colmado cPn tom)S 
los ricos presentes de Flora y de Pomona 
la cena pn la era durante|las.lumiñosas no 
ches ¡íel.verano, y las regocijadas escenas ,
ai
j P l
de â peld en la gran cocina: de la granja; 
mientras las auras dp̂  otoños sacuden en los 
maizales los negros mechones de las paqo- 
chas. , ■ ‘
Pero dentro de ese marco risueño y es­
plendoroso,, donde e l  astrd dtür̂ fip end^el- 
ve en su cónteüeante nimbó da oro seres ' y 
cósas, siéntese> pausado aLprincipip, uno 
como fragor de lejano torrente j cuyo caudal ,<
Soriauo censura la suspensión d^l périó- 
dico catalanista La Veu, de DRrcelóna, y la 
denuncia de jSZ Baáical, de Valencia^
Sabater lamenta Jas frecuentes luchas 
que católicos y librepensadores sostienen 
en él J^purdán. ^  . >i
García Prieto y Romanones ofrecen ocu­
parse de esta cuestión.
Mataix felicita al ministro de la Guerra 
por las declaraciones que 'hizo ayer en él 
Senado.
Luque trata de afirmar su amistad á 
Weyler y contestando á Nougués declara 
que hace suyo el proyecto de crédito des,ti? 
nado á material de artillería.
Nougués solicita qup.se protéjala iudus- 
tria nácipual.
~Arm^án apoya las censuras que Mataix 
dirigió ñ Weylér.
Gañido comen^ desfavorahlem,eñtp la 
administración pública de Orense, y dice 
que el presidente de aquella Audiencia ha 
sido trasladisidp á BMeares, suplantánclole 
una firma.
Se entra en la ordenldel día.
Díscútensé los, presupuestos,
Nougués estima urgenÉ supresión de 
los consumos y que np se ̂ establezca él im­
puesto sobre los trigos-y las harinas.
Advierte que al solo anuncio dé que pu­
diera res tablécerSe el tributó de referencia 
aumentó en Tarragona el precio del pan!.
Y  termina cénsurando la subyeúcióñ á la 
Gpmpafiía /trasatlántica.
, El ministro ,^  Haciendá cpntes^taiqqe |a 
supresión de los consumos es ¡un compro­
miso contraído pór los liberales que se rea­
lizará oportunam^te, pero que; ̂ hor^ pre­
cisa tener en,.cuenta H  aflictiva; situación 
“ e los Ayuntámiéñtps.
Respecto al impuesto, de los trigos y , sus
llispbr
se répitañ los áccidebtes.
 ̂ éF li*| iia
El réy ha firmado iáé 
sicioñes;
Nombrando vocal de lá{ Junta dMínspépi 
ción de las comisioñés ñqúiñá4§ras ;al in­
tendente dé división dóñ Manuel Ahú¿ 
máda. ''
Goncedieudo la cruz de primeria clase del 
Mérito Militar pensionáda al señor Martit- 
nez Máldonado.
Nombrando coroneles,; con destino á V i­
toria y  Bilbaó á los señbrés dóñ Rafael Es­
pinó y don José Gómez, reSpectivámenté, 
GorrilÍBilÓri proVliÍQiÉl
Procede^  de Barcelona ha llegado hoy 
una comisión eñcargáda de gestionar asuñi 
tos de interes local,
Xitt a le a ld fA  r ie  B x v e ^ lo i iA  #
Roniañoiies y Róig Bergáda conferéncia: 
ron ésta tárdé, tratando dél nómbrataiento 
dé alcáldé de Batceloná; > : ^
;on:brillan.tl8imos, > 
El pídfiióp ovacionó á, ambos artistas, 
Gelso Díaz dióse;á{Con,pcer enun coutíÍ 
cierto orga.nizado por la Cruz Rojja, cuan^ 
este organismo,, l^allábase enr. ,apre)u.iante 
necesidad de recqrspa pí^ñiaiíihder iá iíós 
soldados, repatriados désptics de la terini' 
nación de las guerras coloniales.
JSs I Í I L ' I A S  . B E N Í G f i ^ f S T lM ü L A N T í í ^ l # '^ ’
^  S A L IG IL IG Ó , N I  O T R A S  M A TE R IA S , N O G IVAS .
mórtiaiéB Ónémi |cóñ|riniépdo*mí^^ 
lácuéstióApor to ed iod e j^  armas, i 
x;Nada de padriñQS,,níí||{^|írep4raliy 
llamaran la atención; sé yérian á soles y 
én ̂ circqnétañdias ̂ e T ^ ^ ^ n n té  excepetó-
Elduelo pra a m ^ fr ie r f 
habían de emplear párá bñnrsé ' iri sáblé
Los técnicos aseguran que Celso Díá?^^se-l®o’^̂ o 7 reforzado que usan los sargentos.
T e l e p r a m a s  d e  ó l t i m a  b p r a
 ̂ 7, 3,46 iñadragáda, A gen té .)
ra un spgundo Saresate.
7 Diciembre)1{906.
. ■ B lo g ió s ' ■{'
; Es objeto dé elogios ia reciénté: ciiéulaT; 
del ministro de la Guerra.
M o m b ra m lén tó fi 1 ^
Para la súbsecretariav dé la presidencia 
se indica, á, los señorée ñóni Natálio Ijliyas y 
don José Lebestida. :
;Yapará sustituid á Jfliroqa se bíábla dé 
dóp Valéptin ̂ áy^rre,
T iK ifA g  .
Ayer recibió elrey álos señores Canale­
jas, Gullón y  Santos Gnziñán.
Hoy será, cumplimentado por el nuncio^
Llegó MoñámédíTorres juñtáíñente coñ déSu Santidad, el cónsul de los ^stadosíP^®'®*?^?,®^’^® 
otros dos comisipnadós que représentáifán - - j  r.nandn nfr
al imperio de Marspi|cp4 en la confere|jíia 
de Algeciras. {
B o lag t
., Ánteanoebe, á j a , b)Or4 dé ratret^, . acu- 
■dierpñ á lá;^rma en el eñárie^
.traslucir la ' j^qijíéstad'̂  ' é&tálí'ariú eñ 
bréveV;
Poco después del toque dé siléncio; por 
dietintós sitios Y  procurando nó sér vistos , 
dirigiéronse al patío de lá rancheria. que 
ise hallaba en la obscuridad más profunda.
Uñá veá solos, eu eljpatipjSe acoaotetierañ 
con rabiosa furia, dirigiéndose el. uno epu- 
Jtra e l otro,. é i^firiéñdose rájpji<tâ  ̂
grayeé b^ridas iqúe ñó{ taiĵ ajrón̂  ̂ê ^̂  cáer pl 
suelo desiállecidoé y manandoé 
■abuñdáñteiá.’ ' ,
E l cabo de guardia hubo dé ápercibirsé, 
por él'sonidó 'que prodüjerbti/jos: saM 
[chocar {entre sí, de que a%o grave pasaba 
eñel patio’d e lé  Rancheria, al que se diri-
Unidos y  el senador por Tarragona, doni 
José Tomas Sajvahy.
T o é a le g
harinas, anuncia que seguirá la política de 
Echegaray.
También promete qué cüandó la Hacien­
da prospere atenderá á todos s.plícitamente.
A l concluir su réplica declara que se 
opondrá al crédito destinado á material de 
artillería si los cañones rio se construyen 
en España.
4 por 100 iaterior éontádo 
6 por 100 amortizable.-...,; 
Cédulas 5 por 100.,....,.,.,..../ 
GédulAs 4 por 100. . ¿ . ¿..i,. 
Acciones del Banco España... 
Aeciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos..







Han sidb elei^^ lá coriíisión-
de EnsaUché iris seftores Rárieiro’Y  Eó|iáñá.;
El rey enyió al alcaide jau pipzap  ̂o
Périid.® Aé.cazái , encargóndpÍe.Au; 
distribución entre jop ásilps. ̂
JBAnqiieAe 
El dpitningo se celebrará un banquete eh 
honor del concejal electo don Nicolás Mar-
D e l  E x t e a n j e r o
Osma' dice que loSj^ponsérvadores se 
acrecido por la lluvia tempestuosa, precipi-1 ñar las|miayo!refe facijiidades pára
tw á luego con estruendo sus hirvientes es-| pueda legalizarse la situaéióu éconó- 
pumas, aterrador é imponente. En la alque-1 , , , ,  . . /
ría del Racó palpita un drama sombrío. Un I . En lo referente al restablecimiento del 
joven seminarista que desde niño mostró 7 8,ds harinas onün-
afición decidida hacia la carrera eclesiásti-! b^^nrán en la protesta
ca, descubre de pronto con dolor de su al-1 f^^sta el ultimo' limite, y  aconséjá á la má-
«Ma . rmn omialla trrirsbníA'n AVk /rivxz.Alm , que aquell  vocació  en que él eréyér y ! 7®^® vóte^en contra para que no se en-
creen sus deudos y el mtmdó, claudica y 
amenaza desmoronarse al embate, de dos 
sentimientos formidables; el secreto deseo 
devengarla muerte de su padre alevosa­
mente asesinado, y una efiorescencia de
amor^mpdp^ta Jnesoerada.-CAU- cyélicQ  ̂
su combatido-espmtu;
apári®Slíé de él por el mundano el amor di- 
y ^ ^ R e rb  la voluntad del joven, flrmísi- 
ceja en el empeño de querer aplás- 
®tar con pie vigoroso la sierps que se yergue 
y  silba pero retrocede á su*^presencia, en 
cambio consuma el sacrificio de prouriciar 
unos votos y vestir un traje, qUe le pesa 
como losa de plomo, en aras del cariño á 
sn madre quemo sabe concebirle sino cómo 
sacerdote y .^é moriría de pena viéndole 
de otro modo y en aras de la amistad que le 
hace arrojar, trágicamente grande, el objeto 
dejtodos sus anhelos en brazos de aquel
carezca el precio del pan.
Y  pone fin á su speech lamentando qué 
no se suprima el descuento á los pequeños 
sueldos.,
Moret interviene para afirmar que se débe 
mantener ei-^uperavit,-pues rin ’ietrOce'sóIXBUOIl sena JU» ju«Cjgpnĵ ji&¿Ẑ
Dice que la Hacienda necesita ec(momíás 
y que deben suprimirse la mitad de los em­
pleados, dedicando él 26 por .lOÓ á aumen­
tar el sueldo de los que queden y  otro 26 
por 100 al ahorro.
Abo^a por la mutualidad obrera'median­
te las cajas de ahorro, y dice que el rey ha 
logrado así crear una caja importante para 
los obreros del real patrimonio.
Lo mismo pudiera hacerse en el Ejéer- 
cito.
Juzga que debe irse á la extinción dé las 
clases pasivas y encáremela necesidad!;de
enquien, pese al tormento de los celos, no 
puede ver sino al mejor de sus amigos.
Anuncian los Sres. Henrich y C.% que 
á las qcince novelas ya publicadas seguiré 
Naññ, de Angel Guerra.
protejer la idustria.
Conpluye pidiendo á todos su concurso 
para realizar una labor beneficiosa.
Toda la mayoría aplaude á excepción de 
Ips canalejistas.
Zúlueta dice que las palabras se, las lle­
va él viento, siendo obras las que hacen 
falta.
Moret declara sólémneménte que si no 
cumpliéra su palabra, mbrecéría morir en 
Un rincón déspreciado dé todos.
Se suspéude el debate.
Pónese á discusión el proyecto de fuer­
zas de mar y tierra. , '*•
Fernando Gasset y Azcárate lo comba­
ten.
Y  se levanta ia sesión.
C o n s e jo
C o n e l e r t o . - D e . g r . o I . . - C o i i » . d o L S o / '® ^ ' ’ “  «¡“ « « “ ‘o»
( S E R Y I G I O  D E  L á  N O C H E )
O e R o n d a
6 Diciembre 1906 I
I
f -
Defiriendo á los ruegos de. la prensa lo­
cal y de fuera el genial violinista Caballe­
ro Brindis de Salas ha dado un gran con­
cierto acompañándolo el profesor pianista 
don Rafael Jnnio que interpretó óSagistral- 
mente algunas obras de su escogido reper­
torio. fecibiendo una grsm ovipión de la 
selecta concorrencia que le escuchaba.
—Por consecuencia de un tarugo désprén- 
didó recibió una herida el albañil Salvador 
Montero Gámachó, de la que falleció.
Él.entierro ha sid[o üna verdadera mani- 
lestáción de simpatías.
Deja ón lá mayor horfandad á su viuda y 
hiéte hijos. !
—Hoy ha tenido lugar la vista en conse­
jo  de guerra del coitripáñeró á»l Cristo, apo­
dado el J?a»Éra,^EL COBRESPONSAL.
D é l S á d r i c l
6 Diciembre 1905.
SENADO
Eriipiezala sírióii á'Iá hoíá dé costum» 
J>re. '
Preside el general Lópi¿!? Po”fii»géez. >
Los éscafios y tribuna^’ se Yeñ casi áftr 
pierios.;
Se lee y áprúeba! el acta.
Ajleride é Ibarra renuncian á iréanudár 
Bttsint^elacioriés.áplazáridolás para cuán  ̂
do estén presentes los: res|iectívos i^inis-: 
tro s .;" ; ; ;  '[
Sé renrie la Gámará eñ Sflnmónftá I II '
Réuritidádb é l áptó, dáse cuénta. d ^ o s  
flsuntós tratados éri. las iriismas,
y  se levanta la sesión.
CONGRESO
A  la hora de costümbre comienza la sé- 
pión. : • '
Preside Vega Armijo.
En los escaños se ve gran número de di­
putados. V '
Ocupa el banco azul todS» el Gobierno.
: Se lee y aprueba el acta.
Rancés pide que los tabacós de Canarias 
, « é  equiparen á los péninsularés para los 
efectos de la tributación.
J I ministro de Hacienda ofrece tratar 
sideramente á dicho archipiélago.
) reunieron en Consejo.
I C o n te a ta e ld n  a l  M e n a a je
La Mesa del Congreso llevará mañana al 
rey la contestáción al Mensaje, 
l^a oomblnaeldn
de gob^pnadorea
Asegura uno de los íntimos deRomanoT 
nes haber dicho éste que cuando se aprue­
ben los presupuestos, realizará una comple­
ta cómbínación de gobemadoresynonibrárá 
también buen número de alcaldes. ' 
£ i goblepno de Bareelona
Dicese que ha sido ofrecídQ ej.góbienio 
de la capital del.principado al duque de ^i- 
voria.
Este dudaba si acéptar ó no.
Sobre un aoetdente
Con motivo d|| hundimiento dpi túnel ,éñ 
construcción pratenecieiíte á la Compañía 
de Langreo, Gasset ha dispuesto que; már­
che al lugar dé la  ocurrencia un jefe de di­
visión para que dictamine si es responsabíé 
el contratistá del ampíente.
Lápida oonlneinoPailVA
En él presúpuésto muñiPipal se consigná 
ün crédito para costear la  lápida conme- 
imorativáqüé ÍUi dé ser lá PoIoPáda en lá 
casa donde murió el ilustre liteírátó don 
Gaspar Núñez de Arce. '
Comisión eorisiltnldá
La cóí?Í8Í6n del Seriado encargada de éri- 
Éfendér '. éri lá  joristitución de los Pósitos 
ffiomjSró presiderite á' Allende y secretario á 
Rodal/, ' ,
/ ' ' L o a  b tá tu d iá iite g
Tíénde á, rpáólyersé favpbableriiente el ¡ 
teónflipíó éséblar. , '
Él Gobiérrio preséntará Seriaddr pór Pa- 
lenciá al actual ministi'o de lá Guerra. 
feMCoriaura.'! :■
Lacierva ha censurado duramente, la ne­
gativa del Gobierno á crear üna prefectura 
en Barcelona, vpor no encontrar persona 
acondicionadá que la oen^e.
T o m a  d e  p o s e a ló t t
7 DicienUbre 1906;
Dc^em barpo. ; '
;Nótiirias de, Cpnstantinopla asegnram.qpe 
la escuadra internacional ha operadoi^  
dpseq|̂ ?p?co en laiéla de Jjpmnos..
Los embajadores han exigido de la 
huía una nota en la que d.eclare que aceip̂ a 
p1 controle de Macedonia.
D e  F e te c s b n r g o
He mejorado notablemente el genéral SI 
tre.- ®
Un tren ruso llegado á Bricarest fué ata 
cado por los aldéáriós entre Odessá y Kit 
cheilfeff.
D e  K I e f f  ;
Reina un pánico, terrible á pausa de há 
berse amotinado la mayoría de las tropas.
Infinidad de habitantes han buido.rio iba 
hiéndelo hecho los demás por rio atrévéi ’̂ée 
á salir á las calles. ,
Éri Varsovia cunde, la ariarquía.
La paz, pues, no reina én Viursoyiá^
De F a ír is '
Las noticias que se reciben de Rusiálson 
escasas y muy atrasadísimas.
Se ha confirmado la insurreepión 4é un 
bataRón de ingenieros de Kieff.
Yigílanse las relaciones entre los inge­
nieros, dragones y artilleros.
.En Vilna los moldados, maltratari Alos 
oficiales é incendian los cuarteles. !
El regimiento de Procobrajesky bá|sido 
%nyíadoipara proteger el palacio iM r ia l  
Ronde se alberga Nicolás III iífg' 
ISás d e  F e te r f lb n r g
Los soldados recorrieron las calíitó de la 
población saqueándolas casas, incendian­
do los idmacanes y  Atropellando áAas mu 
jetes. { ■ '' .
Lasjoficinas de correos están cusí 
por tropas leales. . . i
La huelga de los feriPviariPp so jj^ppaga 
rápidámprite.
Dicha, huelga lleva originada al̂  
una pérdida de siete millones, de.r' 
i>e ^ ib v a l t a r
Ha entrado en este puer|p á remi 
vapor inglés Wi^Hak ̂ Sñm•i el cuí 
importantes averías á la-altura del 
Gata. *









La prensa Ipudinense asegura qu||pi du­
que de Norfolk ha célpriradó una e\ ‘ 
con el Papa acercp del cpmbip de 
4e lápriricesá dé Báttembérg, fut 
de España. A 
ELPapa desea que el acto se, , ~ 
arites dé los ésponsalés.
La corte iuglesá accede á condi|siÓn Re 
que la ceremonia revistá Ip mayori ñuriül- 
dád.
D eD ei*| fn  •■A
El conde de Rulow ha hecho énH Ri 
tág lás sigtiierités declaraciones.
Hemos intentado unp solrición palífica 
en el afpnto de Marruecosúttediante lArion- 
fereneiáque va á celebrarse én blevei 
Nuestra actitud tiende Únicamlánte á 
fender áuestros derechos, álíanapdo lás di- 
ficoltadés. , ! í - f
Las relariones de la tríplice 'continúan 
siendo cordiales, pues las divergencias con 
ItaUá hán desaparecido gracias á la buená 
voluntad de Alemáriiá y á Su deseo de man­
tener el Étáto qMP,péro«n prévisión de evmí» 
tualidades conviene fortalecer'él imperio'.' 
Las reláeionps con él Japón siguen 8ieri<‘
do amistosas. > t
Él conde de Bulow^ terminó sus déclarai 
clones haciendo constar fiñé Alemania no 
ha proyectado ntmca intérveriir en lós ásun¿ 
tos úe Rusia. ’
; l<a^«Cl-aeata»'
diario Rfieial publica lás siguientes
mismQ Pflcial para qu6 instr;uyp|;a el puma- 
rio, y se procedió á tpmar deciaraciÓUv á  
los heridos.
.. Ppeos^m^táritep después llé^ba! *̂ V áéñoy í 
Sáricbez Koídás qué procedió
Él
disposiciones
Nombrando vocal inspector'- gerieral de 
las comisiones liquidadoras á dori Manuel 
Ahumada.
Idem director general de Obras públicas 
á don Julio Burell,
Aprobando el presupuesto dp reparaeión 
del puente de San Lorenzo^ sobre é l  rio 
Tormés. ' "  :■"* ■ ;
Anunciando subásta para ' ĉontratar el 
servicio de la correspóiideri’ciá con las PaL 
mas; ;-■■■■' ' ■ ^
Idem' una vacante én la Sección dé-cién- 
cias dél Instituto de. Cabra.
iP e H e ló n  !
úel, cenixp dp, íabi ĉarites: 
de parida interesado del señór Ósma se 
opongá én él Congreso al r.ps,tahieptmientp 
del impúesto sobrp los tri^s y.¡haripas. { 
D e  p resu p aes itos
■ Se considera imposible poder .estudiar 
los presupuestos en los escasos dias qué
P r ó x im a s  h o s t i ltd i id e s  ir
Parece que Canalejas se halla dispuesto 
á  rompa» .Jwar hosiiixdaaes comíá'  ̂ Gó-
Cua do llegó, ofrecióse á.su, yista el hp- 
rrpros^,éspe|ptóoi<lp 4ó®) ñóip-
bres, 'feri^dojk, ,eri pL/puéfi ,̂ urip sóbre élf 
Ótrt^ ipm^vüés, spbrê ^̂  ttésángré.
AéridiÓ el teriieáié,- acómriáñridri áí-: 
guririé'soldáÚrié, y ;sé'íp#ééió aiixilíó ñ lóé 
heridos, qué teriiáh émlá cábézAiriuy grá- 
vééñéridásdesáble: v-> "
Avisósftá los médicos, diósé parte a 1 co­
ronel seiror Sánchez Parrón; norilbxóse al
úp f é ' á hacériéé lá
primera cura. ■
Érilá máñaná dé ayer fuérori 4raSladadoá 
én cámillaó á l Hospital Militar lóá actores 
del drama.":' ':-'' :
Según el parte facultativo cada uno ticL- 
nen tres gravísimas heridaá en la cabesái^| j 
Ei^pórase á^ver si experimentan; algonp! 
mejoría para recibirles nueva dcclaracióri./
P U R G A N T E  
O E L  D R .  P A R A G l i ”
El mejoí. t t í  s grato y dé mis ’f íc iá  
adm iM Stracióji de todos los PursanJ
tes^cbnócidos.
’ Pídase en Farinacias.
Driegádo deJPíof ágarida de Malaga y sn *
ProvinmaJ). J lá im é iF e r i tA Á d e c  M H ’
)me% Ooiétlba dél Duélle ndni.ov i«
qmeri cótítéfetárá grátuitamerite todas las¡iii 
córisiiltas que se le  hagan y facilitará ouanf t 
tos antecedentes é instrucciones se le pidan ' 
Actualmente hace sus préstamos á 4.2 ' 
OiO interés anual. **
„  u q u e
Extenso surtido en medias y  caloetineá *
perfumería^ juguetería, tijeras, navajas, oril 
chillos y cubiertos de todas olases: to( ^, - , ------ olases; todoliH
muy reducidos.—Oompafiía. n.® 2Qiicc 
(junto al Parador del General.)
Al0mán, Inglés y Francés
sé enseñan á precios módicos en la 
. ALearianrila .de fldlomaa ;
( É L a n M i ;
fj?ént|B 4 ̂ Fraile y Pare¡jé
|Prof. de Su Majestad D. Alfonso Yrn| 
Leeoíoriés de prueba gratuitas.
| 225 Sucursales eñ éí mundo entero. I
U  C R U Z  D E L  C A M P OC t t G P v e z a  s i n  r i i i r a l ;  s n
á tñ céntimos bok y 0̂ 7%
de AJe--a^a
A  l á s  m a d r e s  d e  f á i n d D á
¿Qaerds librar á vue^ras iriñes-de lea beni- 
bi¿ subimientos de la dentiriáo, qtie coa tMte 
frecuencia ié causan so mtierW dades; : -
LA DENirciNA LÍQUIDA GONZALO 
'{Precio del,ffasco 1 i>eséta Mi cáfttáes 
Dépésite Central; ParnUcia de odié TeR^es 
Oú'm.’z, esquina A Puerta NuCva.—Máima.  ̂ '
P o r  t e n e r  q u e ’ J i a c e r  r& i!
f o r m a s  ü n p o r t a j i t e s  é n  e | , '
41AL1DAS FIJAS dél PUER*rÓ ñélttaiiXGac 4
El vapo;|drasatlántiQO francés
N I V E R N A I S
H il bgndlB||ei|:to
Esta tarde hundióse en la calle Bravo 
Murillo la bóveda de uua acometida al ée- 
gnndbudepósito de agua, sin que, por fortu­
na hubiese ningún ollero trabajando al 
ocurrir el accidente,
Como médida de previsión se ha prohibirlaalúrñ él 9'dé' Dioieriibré'parVílio Janei 
do, que circulen por aquel sitio los tranvías i ro, Santos, Montevideo y Buerips;A|res. 
y coches. I ^  Vtpor iráiiosí^
C o n fl ic to  I
Dice dh priódico local que el Gohieirno j  saldrá el 13 dóDMékfbreJ^íara MeliUa, Ne 
se halla ante un grave conflicto á causa ; de|míriirs¿ Orán, Oette y MaríéRá  ̂oori trásbor- 
la actitud ue las minúrias, resueltamente Ido para rTunez, Palermo, Comstantinopla, 
contrarias ál aumento de las tárifad dé gra-l^4ó?áa, ̂ éjanjdiíay parq todos lo» pnerio»
nos, y juzga que ha de hallar diflcultades, I Argelia. ..... ‘
tal vez insuperables. I El vapor transatlántico francés
«H e r a ld o  d e  M a d r id *  I  j í  W
Este diario parece corifírmar lo que apun-1 saldrá el 3 de E^ro pWa^ ^ ¡3 1 ^ 0 , San 
tan otros colegas locales, pues dice que la| tos, Montevideo y Buenos AiresT^T . 
cpestión de los derechos de consumos que! ' ¿  -. s , - |
suprimió Osma y ahora restablece Echeea-1 Y pajSáge dirigirse á sii oorisig
—  y-íii—  , . - _ - . O ■ ***tnrioD. Pedro Gómez Ohaix, ñaza‘de loi
s e  r e á l i z a n  á  p r é e i t » »  
b a r a t í s i m o s  l a s  e x i s t e n e i a s »  
d e l  a l m a c é n  y  t i e n d a  
q u i n c a l l a ,  p a s a m a n e r í a  y * "  
f é r r e t e f í a  s i t u a d a  e n ,  c á l l e  I  
d e  l o s  M á r t i r e s  n t S m .  í  (e s -| S  
q i Ú P á  á  c a l l e  j P o m p a ñ í a . )
ray, hállase amenazada y  si el Gobierno 
persietiéra éu su propósito todas Jas miníp-| 
rías agruparíansebajo la bandera^ ja su-’ 
presión.
Y  concluye opiriárido que no hay Gobier­
no capaz de resolver de plano el problemaj 
de los conusumosi
Coma en Hdlaga
na ari  
Moros, 22, MALAGA!
T  S A S T R S R IA
C á r | á é  B i m i ,  e n  J i q u i f l a c l é á
P p e r t a  Jdel M a rrA O  a l  JÉ3
T- . j  w  i ^  i’ . , I Pañería fina para cab a lla s  y  artículOB
La claque del teatro Real, situada en lás I pará sastres^' v;
alturas, promovió una descomunal bronca I Tragecitos macferlanes y  abrigos para 
haemndo precisa la intervención déla poli-1 niños, confeccionados y á medida,
I Batensó surtido novedades para señorasí 
Lo i .futadlanteB I Verdadera especialidad en artículos/dé
Los estudiantes dequirito año del ln8,tí-|P“ ito í“ é1ób y Érancés. 
tuto del Cardenal Gisneros proyectan elevar |  ̂ Pura preservarse del frío» (camisetas, me­
dias, toreTra. y  cobrqcQrsés lana últimos 
modelos.—Refajos, fajas, rodilleras, puñi- 
tps lana y  zapatos dormir.
R a a o a  y  . e f la g n e to n a a  d «  P a lm a  
j ^ p a v m f j ^ l é a  Ik ig le a e a
TARESTAGASA
una instancia al Sr. Santa María de Pare­
des pidiéndole conéeda que én Mayo de 
1906 piuedan examinarse del sexto año.
De m a ta d e ro s
Se ha reani|p la Cómisióri de' matadérós, 
acerdando abm uri coricúrpo iritérriaciorial 
para la construcción y expiótaciÓri dél tirie 
vo mataderos de vacas y cerdosqné' lia de 
levantarse en terrenos de la deñesa de Ar- 
genzuela.
JB éfaerao  d e  oradeM es
En |a„di8̂ u|iión de lOs; presupuestos ín­
ter veiirán^stresvoraddreé 4roé Iteirite
la anteriores Cortes no aparecieron por la 
qámara.
Se atririuyé ̂ sta áotitrid al éfjBcío qúo Aa
producido él diácuraó dé lÍeYán$) 3 Igrs. á‘75'"^ Mlol
B traORfnrmá'é A l  % __ _____ ___ Ti___ i .
f  ■ / 'I
BalD'McIiéii 'Viéh siiperiot un kilo 
7 pls. UeYandOiB kgrs. í  eikiló.
Jaüiptíeg ^líperioreS ‘
d é í t e  3‘7^ é lj^o .^
§^qhi(SÓn faalflgueño, líp ^ilp
La acreditada modisj  ̂
'tá<̂  Ana Torres MéridiL 
participa á su diatin; 
* j. 1 j  ^  .flFfóa clientela haber 
trasladado su domiciUo á la cáUé Oorrioa- 
fiía, 38; esquina á lá de Santos.
Varimíad en modelos, dibujos y  colores h 
en la fábrica, Térrijos, 21. Se hacen álaTi  
medida para empleados de todas «láses, r  
garantizando que eri forma, calidad y pre- ,1 
CIO qo hay quien compita con, está casa. W




: ofrecen hasta ptas.
25.000 en hipoteca sobre Aricas urba-' 
has én está üitfdád.—Sevénden 4 ca- 
sás éri* él yaile de los Gáláriés—Se 
venden 7 fánegás tierras de riégó, eri 
la huerjta Pintada én Velez-Málags, 
con,casa, noria y ácueducto, 
Démandas.—Se desea comprar 
btíéná casáén sitio ééritricó'-Súso- 
licitan 15.000 pías éri hipoteca, sóbró 
. qria hacienda; váloráda én SODÓOpts. 
situada en, VelfiZ: Málaga. - Se gestio­
na la éoiriprá y vérita dé áóíárés, fin­
cas uí̂ barias yirilstíéas. Ŝ  
tran-fincas ulrbanás pori mñdrno pre­




I^onganiza malagueña, un Jalo tres 
f  üstituir el impuesto de^onsp^os. .^pesetas Uevando 3 kgrs. á 2‘75 elküo.
Chorizos de Gándelario á 2̂ &[) do-Duelo á cena.
Jiüio Burell s|||a posesionado de la Di­
al WOhras públicas.rección genera
f  Aumento de habepoB
El ministjn de Hacienda y el director
D e p r a v m ^
;7  Dtói^ibre A906;
! iíiás. autoridades we, Palirî v han cumplid 
merilado al ,comandante del vlbergantín itâ  
llano Falimro, escjuela deuguardias murk
ñas.
D e F a lm a ,
Gracias á las gestiones practicadas por 
el director del Instituto ha sido solucionada 
la huelga que véaian sostenibndo los esco­
lares.
: ' - ■ ; DO D a v e e lo n a  '
Asegúrase que hoy reaparecerá La Vm.
r-Muchos particuíares gestionan que éj 
actual alcalde continúe en su puesto.
E . W CaH leldeto M «e .d . : ^ i 4 o s
38e^8MíoU6.imteaB6ck,un.
el cocido uji kilq, 2̂ 50 ptas. ’ . V 
is é r v ie lo  A! d o m te il ir a
|gédia que ha impresionado profundamérite 
ál Regimiento y á las personas’qiie tririie 
ron noticia del lamentablé suééáo.
'Hace pocos dias, hallábanse |)ri>meaii^0 
dos sargeritos dal regímierito dé 'Inf|tnteríá| 
de Córdoba, Uamadós Váieriáno'Ródríi^eá 
y Ferdáridez Oradia. '  ̂ 4 ;
Quizás sin darse cuenta dé eMo» ó Uévárií; 
do más allá lá acción qrié ei propósito; Vá-' 
lerianOf dió á su ámigó y  cómpáñeró uriá 
bofetada,
;par^
C l F a J ^ o - . ] > e ) | i i d 8 t a
dé layyaoultaA de Mediciné dé Macñ?
ártiñéiái
ario; jJientes de Piyot, c
. ' » é c l a l i u  
sistema amei
El ofendido quiso contestar en igual fóri Iriákdérira yliiha'st^^^^ 
ma, pero opusiéronsé otros que preéeritéB I láriái-^TráhájÓ iéspéóiáP éri* órifléáoióhtli
se hallaban, y ál firi pareció que todó que- ¡®^*ra®®io^éséin óolór por medio de; ápifc'; 
daba enagua de éerrajas.^' t preripdadó̂  enlaExpóáleióade^^
No fué así; déSgrabiádámenté. Pernáridez I óPBi||omple.ta y rigurosá,;
no dió al olvidÓ-el ■"reééntiíriierito;/y-aiílbve-|
chó, pará pe<Rriéxplicaci6riéSí lá Óéásiúril ^
dé encontrarse á/solas epri YáleriariOÍ. í I  Córi suuboíí^  ! !;'T̂
Anteayer ériéoritrórisa poasión, y delaélréíií^^^áX T r  ^ palabras qué se oruzaron resultaroi»» dolor, neurálgico.^ _____ _____  Fáríriácia de
-u ambos I Pérez Spurirónl—Granada, 42 y 44.
R E I U L O S . - | ; t ' < ^ . ; £ ^ t ; ^ L e e i K l r o  V e ia s w , A h n M a  de C o U it, Iniaeusó y Tariádo suiiidlleu estuches pasás y diaJces; para repilos de lííMací. **
O j P 9  J B i W O l o a s g  . D I A R I A S
éremio de aceite y vinag r̂e
V, Hecho el reparto de cuotaa para sol pró­
ximo tóoClséidÍ<^t^e este gremio incita ár
‘48 de la revista madrileña M  Pord^ir Pqs- Í ^ ^ }  j r i u i t  l i é  c a m a é #  W é r r #  
'* ídF tráé üñ'híSt«^S't''Ó[8 Itf-ochrridó^á'étt: di-‘p " ' ‘' 
rector; Sr. Jüsis ¿on potivo óe su; preseíhtar i > ■ jD#d*íí# 
ción como candidato 4  >diputado á Gortes I , oomprw» camás sin visitar osla 
í ^ í - ir  y  ooüapárpn |íredióé  ̂y tíálidadeií. El
juicio'̂  óéágr^ViÓB plírá él dííPSt' del áétual 
álá rtná dé|á tairdé énl la MdntañéÉiav Gra- 
itdadd 9  ̂jéftthnáó Id ■lisita 'éá la Plaza dó tJn¿ 
ffeíbiay niím̂  .
Gremio de |C|onmetíbles
El Síhdico dp éste'greiMóv jb'onvoca a 
¿ cío de agravios sohíe el répartp ;d î', año 
lipróximo para el dia 11 de Píciem^re á íaii 
ipl de la tarde én eríX^áíé Sport, estáñ^o las 
íJlistas de manifiesto énila Plaza de üncüíiay
¡nüm.,2. . . j . " V
ftlfíAl oobifO.'^Los tenedores de lea ob]|- 
ilacioDes; de >a junta, de obras del puertó, 
Ííiteijmpréíídidas eu: ios números 1,151 al 
J|̂ 3. 520 pueden presentarse á cobrarlas íenvél 
P'^smictliodd dicha jutítav . ; ' % c
^dsa
'l'^dyiae ha sido súSpendida la Khuhcíada dé- 
í ipdtcáéiÓn'dela mihá Eámotteitód^' lotf tér- 
imos'de Hijas y Alhaurín deda, 
■'ii/'abaniei'TTSe. einéia&tra^^
| < plazas dé éécretarió y  suplente 
^í>4unicipal de Puente Piédra.,, ■ ; ;  fp»;.!;
J  . Loaasi^antea meden fingir sus s ó l^  
^̂  iules a dicho juzgado éní- él plazo dé qu^- 
■ ce'diásv-';' ■ '<
Soeledad l d e  C le n o la ».—Esta no­
che se reúne la Sociedad dé Ciencias fisiéás 
i  naté«des::parjala, apr  ̂
eleéción de nueva junikde gQbieĵ úo,
ly f l^ a i i t e .—ffa sido nombrado ayu- 
da^e de la pscuela dé Â rtee éJúdustrias dé 
esta capital;-eí sefiér don CarldS; Me^mez 
É deTejadaf'Garrilloi''^' ‘ '
locil déla camarade Comercio la junta 
inermaneúte de festejos ,al objeto de convé- 
Ip ir éh1di1|ié-hÉíyan píóyí^
por CaMfittlos. „ o o ^ r e  mej^tma é c o n ^
Madrid él tenleaté de idéáld^ don; Jnan'^np Soñtíi^^ 
fopío; D ^^dp ,á^ td^  sé i i ^  para;laíAíi'*^ ' ' ' ^ a .
S á ég íp o  y  yéindo.--^Eh lá calle d e ' 
íabonértís rifiéítín tófíché spaei^  ̂
yérnó.' eh éstadó de íúitttoé/resultá^ ejí
último,Mainel Cano Sánchez,con úna heri­
da ieú la cara dbrsal de iá mano izquierda.
dúe le fdé curada én íádasa de aoéOrrq dé 
Wcailédé'AicáiaÜiila.',"
 ̂ Otpii;', « p r e í t e n a ió i i . —Por ̂ 1* ronda 
volante dé la guardia municipal ée efectuó: 
esta mañiuiá Otro decoinisóv V ; ^
Este rtíorisistió en úna pierna dé c e ^ o ^  
úú caúasfo . con embustidos y dei^jpéUúF
llevaba i Antonio Hidalgo Díaz.
go ayer úúâ
sap ánéiana dé 60 añosj Óéasir‘ 
contimiópp!^
I de Santia- 
iorenp Me-
é á l l é ' lM W ^ ^  cniSído%í:^
Moliná^onz&ézíde^^^ú^  ̂ en la región
i|áriétalj'^r^ con otro sujeto.
Obveípom le s lo n a d o M .—Han^ji%i- 
do aocidentásí r̂del ̂ trabajo los ohfOTÍíB’'Mi- 
guel' Gutiérre^y Gah^ell , López Llórente, 
Juan BánUélA Gónzaléz 
^Afééy-MlbÍSndóéé'''dSd^  ̂
miento al''CobiérnÓ citS]Q7 ’' Vlvv'."*:: '
’ E aoá ii4 «a Íb í—En pl Muro de Puerta 
y^á'tni^l^ay;B^ 
García í i^ b é z  y'^nt*ó¿ú̂ ^
rido, lo » cuáles se inSultáron m^
• AmbhéfúerÓú détéditóds éii‘ íé?|Í^véúcíón;H  ̂ V.' í.: X. O
de,la,;4dlW
—;^nuciaee la bpdá de.lá
B l i t a  M áfí¿d ílÍTO .Séñ|n J6|a^
Ld im i»iéo  ,ue W  Mrgo .qae„4^^^
díâéy-*'
Ézisteú^a aúteH
I S I a
E l  p « » e o -  d e  H e r e d la .
[ buenqs vientos de que;se resuelva^
Uoiifatorablé á lÚé' déseos de. 1% S^^dad < 
^ J-! í̂ uírt̂ o ef asunto del'“parÍPropá'gandista,del Clima 
Iseode Heredia, conyertídó en depósito de 
isarbones.' ■ '■
Deseamos qúe para bien de todos, se con- ■ 
Ifirmen tan búenos au|urios. ^
■ B a p o j iB a íe » .—En la nocbé del mar- 
^  tes se verificó la firma dé, esponsales de Ja
señorita Jdsna Cava gliani Aguirre con el - 
señor don Miguel Válenzúéla.
X e a tv o  l ia a a "—Mañana viernes abri­
rá sus puertas nuevamenta él -teatro Lara 
«xbibiéúdose el notable cinematógrafo ,de 
'la  casa Patbé, cuyas películas tanto llar 
támarott la atención de nuéstro público á
#mincipios del verano último. _ :
La empresa, qué es la misma de dicho 
; ^tiempo, dará á conocer una variada colec- 
ción de cintas nuevas todas en Malaga.
: Étt vista del grán éxito que dicho ciue-
■ matógrafo obtuvo en Málaga, es de presu- 
Jir que mañana se vea et teatro Lara muy 
incurrido.
X a  H fg le »®  m u n lo ip a l—Bel aban-
senti- i Arrendamientos 





P R O F E S O ñ  j&É GJJITÁRRÁ:;;
y;; 'y ./pqR:Mi63iG^  ̂ 'j g p x ©  y ±  © © ' ‘'S k iC'§|J;REC!fBÍ3N jxyisüg E]Í,,GASAÍ'DB'̂l . ? - I o i N i i i o s ,  n ú n K  M
D E S P A C H O  D E  V I N O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T I N T O
C a l l e  S a i l  J u a n  d e  B i o e ^  2 6
Don Ednardó Diez, dueño de este establéoimíento, en combinación de un' acreditado
j|ésta de la pal7cmu dé la infeutéría, yésíi4«j 
yán de gála las fuerzas de íé guarnición y 
Imlzárá el^abéllóíS^náclÓnal én lóá é^ é io s  |
jRilitares. •' ■’i .  __________  . . .
^t.^ 2 • La misa tendrá lugar á las ou-! cosechero de vinos tintes de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al público 
reñ ía i^iésia dé tó u a X A é ié t ir á n . fc -  ídé siguientés PREOIOS: „
5n y Extremadura con bandera y  tíiúéica 11 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6. -  ün litro Valdepefla tinto legítimo. Ptas. 0.45
pqdoslosyjefes y  n fié fe lééd e^ ^ »M H a !ft^  id. .  » 8 .-  ü n a ^ e ^ ^  toes cuarto Utoo .
^sidflnti* «n JíttiUiw  ̂aS îíerVféío Í l<l* id. :. id. id. . 1.60 j tinto legítimo. . . . . . .  » 0.80
‘ - I N o  o lv id a n  Istfl Moñao: c a l le  S a n  J u a n  d e  D lon , 26
- i  t  Nota.—Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de este eatablecimiento abo-
^  Axt; 3í ^Los primeros jefes de Ips cuer- í ĵ ĵ,̂  eLvalor de 50 pesetas al que demuestre con certifloado do análisis expedido por el 
.iiiúdédes  ̂ y^ ú«péiidencia8?| Municipal que el vino contiene materias agenas al producto déla ufa,.-nATTlliyftTí»n'f-''4>nriii<airiTi*¿iá̂  Ínviâ ií4iri-AA n f l r Í * M n n <4̂ 1 ivoTmnii^iinitiranl /IaI niíam n rlnofí/  ̂n-n /zalla nórhfí#«Tviéombrará r cofflisioiiéé' jpvesididas pofloe 
l̂ismos que asistaú ál aeto; al cual queda 
lltvUada’toda la oficialidad de la güarnicióú.
ĵ|¡Por llevar dieis años dé efeéGvidadíéd su 
"^pleo, se ;ha concedido ql teniente, cpro- 
lel de esta cajH de Recluías,don Joáé Gúésr> 
^ Galán, Jla gratificación de 900 pesetasí
5 i 5 ® L A í í C ! 0
í’̂ Ha sido íásá^of lado para Sé la él sé-̂  
’̂ ndo tenieñté de carabinerpsydQn Etííiqué; 
istUldPez.;> v, k
D e n t i s t a  M e e á i É i é Q K
Qoz^rnye desde, un diente^asta denta- 
Eluffs^namletés ppftodcis lós sistemas.
' I^erma-tóda cdase de |réb;ajoé, por in4i
Para Cóiriodidádjiel público hay una Sucursal del mis o dueño en calle Oápucbinos, 15. 
Otúa.~ 'El dueño*e éste estableoimient'ó ha montado una fábrica de Aguardiéútes ani- 
sádós de púra uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los (•iguientes PRB0IO3 
i' üná arTdba de Aguardiente legítinjo de uva con 22 grados. Ptas. 85.—
Media id. id. id. , id. dd. id. . id. 17.50
Oqarto, id,' id. id. id. id. id, . id. 8.75
DaTán razón é.n los establecimientos del mismo dueño.
autores'de los delftee dé : allanamiento de 
morada y amenazaéf más como no se pro- 
Míáa é#cÚljpáMlldád eú e l del juició, 
. el jepreséntaiil de la ley îseñor Acón reti- 
f  i?Úlá acúéaéiÓú'qué contoá ellos sostenía.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
C ii^ád ip .^^a sía casa de sú|or|̂ ^̂ e |é*‘®‘ntié^do sus toa-
rSe encuentra en Málaga con licencia del : ~ii j-
SsOMS el capUáí de arttlSerladon EaBstoí f y ”  '*»! «0 « »n i9  fO :'"®
liorittV  408 o W é e -m M e ^ g k l  salólo. ^  f t « " o
iTambiée hM llenado lod'capiídneíae in- “ o Cí>rtho,ide Albeurm el Oran-
Asiste á doipicilio. Precios módicos. 
Bxmecánico dél dentista francósF.D’AlbióU, 
u,d«,,17
íÁ
H u eirto  d e l  C p
Mañana se dará á las tropas un rancho 
l^tráordinqriu;:''V t o s  d e
Véatiaiíal Bérvioio á «ktmúúBe
.'f'íí-« 'XtePósiTO SH' MAlasa '
Í..a3eÍo y  Bolaac, .14!̂  ,
íMnoíámoS pSr dúe raíá>ií|a'̂ ŝ  ̂
didnél banqúéte qué Í4 éficíaí^éd de está 
plaZá proye,fetábá *ceíebfár mañaúá?  ̂^
.SÁNMftORft) ÓÚTFiU^GlCOí  A s m e t o r i a
m n ^ lc u d ^ S  r s  dé lá"«araé: M ábi^fó- 
nes iadepbndieñteé i i r ^  ^péradoéi%|« 
e,8mérada,ásji^^W”  "  "r ' ^. '
PAGOS
Júap „Moya, (valor dé ‘'ataúdes 
; : paré cadáveres de pobres). %,• 
Manúel (íaeta, ,(5 por 100 pre­
mio recaudación espectácu­
los); -. i . . . • • I*
Teresa Baza, (pei^ióD) i . j?. 
Cpndü'ceión dé uéWésioúadO.; . 
Servicio de carruajes . . _ • j!>
Materiales para obras pública^. 













á que aBcienden los i
2.825‘92f
p y o ^ f i s
; Sabiaótesf'-^E l diez'y; siete dele jíétaal
, ________ _ . téndráéfectó en él Alfárnatej^^
dono incalificable en. que el Ayuntamieuto | todas las i  cárnés
tiéfié ios servicios públicos de límpifeza é | jjv jgual día sé celebrará én“ Villaúneva 
bigiéne nos ba dado cuenta una numerosa | Algaidas íá segundé éjéasta de las ea¿ 
comisión de vecinos dé la caílp Mesón de la | pécies de consumos; alcobolés j aguárdien-
Vietoriá^ Enéstajcalle hace ya cercade do8 |̂ gg y  ̂̂  ,
meses,d»Wls Tida del vecindario se ha -Ha tpmadq po8ósi|n dpi cár-
las cañerí
cho impépibíe á causa de habeí févém^ médico dp la Hijúeíaf de líondá don
y U aloootonUo, qoo ,! ■
dl«ha .Ja.ii^yoKlda en on anoío pesulej^j
^  “ e ^ B ^ a  atew ew  de nnlato^
otro tienen que^iderse dpladnllos y piedras’ ^sucia estáJa^ ie  fbííc¿ una lééí piden dél ministeiío dé P|- - ' * inénto disponiéndo qué se éjscute yo^  au­
para apoyar los pies.
_ _______ Carreara de está ¿iúdadfá Spú Peloe^ d rolícáu taralor supre|upueste
S - á S n / l a  pa?a“w ^ ^  ^  es de íí;888
Pdbueo lal eeí^delo  L , ± | t £ l Sp ííe  mgraye p¿liÍK! la ialuddel veci^^^^
® i  Jtesolupión lá firmó e l condnd^^^
-El Í6  del corriente^ oé
ós
P  l o q u ^ ^  í '  p * ” ’ fiúepp
K ^  de habitar ! O tra  Bubasta , ^  ^
r  en la casa de la calle de Mesón dé la W o -  gérfa subastado»
I  S a íY S i^ W Ó e s  unâ  cPn§úmpp 4e l5s gm porde Iiquidi
p; ra Sj'^Iagá'íes'á Jp:prii¿eiá5^^i4.f^-®^^^
el AyúntamJ^eútO.
Xealo*ui6oR.'r--Ett;ia casa de so 
de la calle dél ¡Geriojo ha sido cúrád
luel Búrgos Bíaz, de una herida en I 
io izquierda, de resultas de una caída.
de cpps|p a 
éarnésyéajl,.,
R éV ta b le e ld o .—Se enenentra resta 
,;blécido de su dolencia el cq|íerciante de 
a-'.Rondadon Juan Larqué, 
a-i Hos alégramÓB.
Tvea eaeopataav--Po|, cayécér
■taÓÍlr¿'«iWTliíÍi‘i ‘Í Ü T I i : l » í
( M ^ í n i c a s  a l  C i ' e o s i N )Son ten eficaces, que aun é i^ M c a ^ ^  rebeldes consiguen pór ío pronto un gran, alivio y evitan al enfermo. Ios,toastornos á que qaJu­gar úna tos perüház y violente, deimltlépaple déscansar durante la noche, Gbntláúándo supse «logra una «curación radical»;'
frtclO!
Farmacia y Drognéría!de .PRÁNQUEL®’
, y
JO SÉ  M ABC lUBZ CAluiaí 
■-Rlaaifc'de la C o a a t ltu ó ió n .-M ü iiB *
Cúbierteide doB pésetes hasta las cinco 
de la terim.—Be trwííésétás en adelante á 
teda8’*hora8i‘‘^'AdiariOj Macarrones á la^Na- 
lolitaná.^Variaoión en el plato del^díá.— 
finóÉ de las mejores marcas cpnooidáiiay 
■primitivo Solera de Montillá.-'-4guardien- 
tes d;eRute.OazáUá y Yuúquera. ^ 
Entea(te por calle de San Telmo (pzap de
“̂ Párráy-
j| ovv la lp .á ,d
Servicio dé lá^láZá páfa Mffáfíá: ‘ 
Patádá:"E3íL?émádürá. '̂'"' *̂
Holpitai y^royisiones, Extoema^ur
En la Órdéíi de lá píázá 4® boy sé di 
«El|Éxemo. Sr. General encargado dp
^gióTi, éú5 dél áétúal me dteé Ib é íg t ii^ é l
«Bxemtf.: B r;: El * E . ' S .| miñistoo dé íá  
Gúérrá en telégramá déáyer me dice: Acé|; 
|)p.dijbiaq|)̂  Iptoe^ del  ̂(tergp dp miúistro 
de iá guerira 4 mi digno súcesór'generi 
qué. A l déspedirme'de V V ^  y dé las tropas 
dé su manado, le dPy"^áci|é pór súéonci^ii 
só y'Jé ruegÓ acepte mi afectuoso saludp|¡ 
lo toásmita á todos. Lo digo á V.;E:'pái^ 
su ,cpnoc|inipato y el de la guarmeión á sUs 
óráiattés »̂'
. Lq que éé hace sáber en la orden dé 1̂ ; 
píázádé eétÓ^dla,|áú^ conpcimieul^
Adición á la orden dé la plaza de boy.




?or te festividad del. d|a Ip sqrá eúttê .a* 
loúa^ésétá,' ,á ipé^árgentpl y"'c|n(^
pimos ádoB cabos y soídadosv
1̂  Wergn-; 
onciaíés
qé^máreban cÓnU'céúciáé d'épascuási' ’̂̂
, s. j.- TáP*itida al regimiento de Bor- 
tíÓj|^úáíelra:de 2.260 ptas, parala viuda 
dej capitán Sf. Bernardini. . . l  , r,
®Bb|;éántidad yiéne^^^ Sb-
iléi de, Socorlos^ulúos. iI*....ni .. I I iX
‘K. a»-""'' -í
Pór diversos conceptos han ingresado hoy 
si-î sta ̂ Tésorétíá de Haciénda ’4|.286‘23 
peéltás.
]^py han emj êzado á.cpbmv lós percepto 
reŝ 4̂ 8 illas las rétenciones becbqpin dos 
babé ês de clases páiivas, correspobdientes 
al idis pasado. '
Por el rectorado de éste distrito univer­
sitario ha sido nombrada maestra interina 
de, la eeeuéla de niñas de Algatoéíú, con 
el sueldo anual de 412‘50 pesetas y demás 
emolumentos légales, la profesora doña 
Antonia Sola y López.
i
iks yecinás de está capital Mariá Sánchez 
Valdérramá, María llópez Rodrígúezf Esbo- 
láSticá Pinéde Bernaj y Máría Muñoz Sán­
chez han sido declaradas incursaséÚéiR^L 
met grado de apremio por no haber s|tii|ifér̂  
cho las mujtas que pór contrabando de ta­
baco JaérOÚles imjiaestas.
En ésta Administración de Háciendá ha 
quedado,expaestó,p0r término de ochó días, 
ei padrón de oarñiagés de lujo qttéba dé 
regii en el próximo año.
,̂ Por^ééta Adíql|iátoáci¿ú^ap sido aproií 
badas ms piátriqulas de iudustriáT ele los 
|úej5Íó,S;'dé Ronda^ Ben̂ ^̂  Arenas, Ca- 
rratcacá, Sié^rá de, Yeguas, Bénai||iEU'g0S8; 
Torí^oi y Ganillaa de Albaida. " - ■ r
devlos individuoé:;Juan Vargas Pernández 
^  Éertiando Ródrfguezfe ' /
A llí dirimieron los resentimientos que 
tenían por cuestiones familiares, resultan­
do el Rodríguez herido de üna pedrada en 
lá región párietaL’
Después lucharon á brazo partido, pero 
un tercero hizo lá pazéntoe los combatien­
tes,: ■■ ’ '
Juan Vargas Fernández ba comparecido
hoy ante la sección de derecho de la sala
primera. "" ' _
;i‘'fEl fiscal solicitaba ppa el précesado 1% 
pena de d,qs meses y un día de arresto ma­
yó#.' o;,. .
! í El juicio quedó pendiente de séntencia.
(Dosas de eonenmero»
Eí cábó del pdnCé’ báste^  ̂ ódíoSo im- 
puestb defcotfisúmós. ÍJtws Macías .Atn'ero 
encontró en lá madrugada del 6 de Marzo 
íúliím!o, Léntrégadolá ;tes.lflfelíéiás dé Morféo 
eq el puesto de punto,, á su súbordinado 
Fíáncisco ijagósó Guéríá, récóuviniéndtí- 
le que se marfebara á su casa.
; A l poco rato ámbós coÚsameT: s se en­
contraron, vis á vis euHái  ̂ ventorrillo déi 
Gamiúo'lfuevo y disgustado el Fragoso por- 
qaele'hábían dejado césants, disparó su 
révolvef contra el cabo; respondiendo éste 
ála ágr'é.sión en igual fórma.' ' / „
Ambos disUngutdo'scónmmúfqs han com­
parecido; hoy en la,salla primera, retirando 
el fiscal’ia  acusación, respecto al superior 
jerárqú co del Fragoso y sosteniéndola por 
ló queé éste se refiere,«pára quien solicitó 
lá pena de un año, ocho meses y veintiún 
días dé prisión corrección ál.*
-.''--:v.SnépeiM»ión ■
El j uiCió por jtirados que había de cele- 
brarsé en lá sala seguúda p ra  fallar la 
causa por robo cpntra^Frnúciscó Sánchez 
^ár,éz y otros, se suspendió por no reunir­
se 1Í)ímeró suficiente de aquéllos para cons­
tituir tribunal.. • Oauéa cvande
Se anuncia para el 12 del actual la cele- 
bFaCiótímú já Bate ségünda y^ante éj tribu^ 
iíaí popúlar; de la causa seguidá contra Mi- ' 
gueCSáneúéZ Búiz («);MíflítflIí, éujeto que 
ocupa,, preferente lugar en los .anales de la 
Éaátoúérík málagiieñá, y el cúal dió;íáuérte 
á un carnicero de la calle de Torrijos, íla- 
mádó José Fernández Tóríres.
O f l o i a l
Del día 7:
Reales decretos admitiendo la dimisión 
del gabinete Montero Ríos y nombrando el, 
de Moret. '
—Nombramientos de jefes honorarios 
del ejército. , •
—Edicto de la Jefatura de mjnas.
—Provideííclá dé apremió dictada por 
ésta Tesorería de Hacienda.
—Anuncio de la Administración de id.
‘—Edictos de las alcaldías de Alfarnáte, 
Algarrobo y Víllanueva de Algaidas.
j—^Anuncio de la Junta obrqs del puerto.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—Relación de propietarios de Golinenar 
iüquienes áfectala constracción de la ca­
rretera de la de Antéquera á Archidona á 
la de Loja á Torre del Mai.
, -r-Ralance de la Northern Assurance Cy.
..I




Él próximo sábado se reunirá én el des 
pacho dél éefior D.elegado de Háciendá la 
juntá! regtementatíá pafá lá parificación 




la’ géñtê ' f
mp Ma#fq‘«AMráti
se bá
¿ b y A9pá4p,p^
(aV fóíiqm í^^  conocido'éútré
iis;w ilfeí̂ í. c'Mplices Auto-
de lá mina <^úrricM&  F
o, desarrollándose en ia calle de An- 
Rerez él último dia, de Carnaval del 
áfe'j;8§7f ' " 'V ' '
El héroe de la sangrienta, jornada, víe- 
nei, éOndúcido desde el penal de Cartager ,, 
.úái doü.dé; SX& bomiéidió'
fie un bastonero de la Cárcel de esta ciudad,
' I Vaya tiña alhaja, ébl 
Como defensor^ nombládo por el turno 
de oficio, ááfsürá el letrado don Fausto Mu- 
fioz Dole.
Ga-
H e g i s t p o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer;jTOZOAXta DB UA KBBOS»
Nacimientos.—José Pérez Vidal.
Defunciones. — Fernando Rocha 
llardo.
Matrimonios.—Ninguno,; j;nZÓADÓ »S SANTO fiOXlMdO
Nacimientos.—Soledad AlcoholadoiMu­
ñoz, José Ruiz González y Dolores Atienza 
Jiménez.
Defunciones. — Francisco Sánchez Re- 
quéna y Pedro Gutiéi-rez Hferedia.
Matrimonios.—Ninguno.raZGABO BB TJk AbAMÍDA
Nacimientos.—Trinidad Blanca Bernal, 
Francisco Válverde Roldan y José Martí­
nez Vidarte.
Defunciones. — Ana Sánchez Sánchez, 










álmvarirp y Juan f
,,,.,. • ■■. ,ti®;MufiOZ
considerados pomo
Señalam lentoB i»ara e l d ia  9
Sección primeva
Alameda.—Hurtó. — PrOéesádo, Emilio 
Clemente Gil.
Idem.—Idém..,-^ Próeesádo, Alonso Gil 
B.áéb&«
Idem.—Lesiones.—Pfócesádo, José Má: 
rín Pérez.;
Secetd» Sépwnda
MerceáÉirrRobo. — Procesado, Francisco 
Nlwair rro.i
H o t a »  i i t a i p f t i m a sBtraUBS BNTBABOS ATBK 
Vapor «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem «Cabo Trafalgaí», de Almería. 
Ideiu «Moulouya»-, pára Marsella.
Idem «Berenguer el Grande», de Cádiz.BÜQBBS B&SFAOHABOI
Vapor «Berenguer el. Grande», para Al­
mería.
Idem j^ManueJ E8paliu»j..para Ídem.
Idem «Cabo Tráfalgar»,'p"aTá'éíaafór.
Idem «Moalpya», para Marséltej 
Laúd «San Miguel», para T^o^er.’'
Idem «Ntra. Sra, de los Remé»os»v¡para 
Veger. "
Idem «Ricardo», para Marbella.
Idem «San Vicente», para Nerja.
Pailebot «San José», para ídem;
Goleta «Prudente», para Benijafi
'«aaesMBmaaBba
£ s p é c € 9 b u l o s
TEATRO CERVANTES. -  Compañía do 
zarzuela de Pablo Gorgó.
Función para hoy.—«Marina* (ópera). 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 idem.—A las ocho y media.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía o6* 
micorlírioa de Enrique Itecása, ‘ '
A las 8 li4.-—'Málaga Exposición».
A  las 9 I j i .—«Lá trapera', /
, A las 10 li4.—<EU tirador de páloúaaa». ‘ 
A las 11 li4, ~ «Lá  reja de la DoJores». 
Entrada genéwa para oáda sección, 25 
..céntimos. >
Tipografia de El Pofolab
de
TomáaEernáridé? Marqüezi4é,qímúftútii’!.j,j{gg|i5ia ha deeoimsado la, guardia cMl deal «oav 1 . - _  __ «'•MA 'ActaAnofa n aaiÍasión en el pie izquierdo, peasipnada al caey' gg^opona. y de Ronda una escopeta á c*^®
fiel cabaltequemoútaba. I uno dqiios individuos Antonio ̂ hacon Qar-
‘ R i f t a  —Por cuestiones del oficio riñe- í cia, Fianciscq Cálvente Castillo, y Rafael 
ICTon anoche en Carretería Cristóbal Casa Lobato Rendón.  ̂  ̂ ,
*^%Roiasy Frauciscp Sánchez Gimetiéz» TeBú,l''|, R e g e e a o .—■ Ha tégresado á Ronda, 
tánddó el'priiúetb con varias erosiones. | procedenje de Granada donde ha formado 
I I  í| Después de éúrad;o ep la casa de sqco-j pgyjg ¿g ppQgioiones á Ips pla-
m o  pasó ó léCcárcel, eq >nión dpi agresor. | ̂ ^g ¿g médicos titulares, elreputedp doctor 
S i t t  OfleíitaiBí-'^Gc/mo día festivo má- |Vallecillo. 
ñaná>nóhabrá_oft<iinps en ningún centro j p j^ eau n top  aa toB ea . ^  Como pre- 
oficiai. I suntos autores de atraco,á mano; armada
R n tv e  maJeB©B.-"^Jaana Xópez Va-|efectuado en la madrugafiq del día j^pn AL
"106 ■ EL CiíííÍDE DE LAVÉRNIE EL CONDE DE LAVERNIE, 107
reía y MaríaTerez Acuña se ofendieron mú- ----- -- ^ ^ ^
tuamente en la mañana fie boy, pero, como^han sido detenidos en Ctóéte|a^Beul, Cris
l l
la cosa no podía qned,ár así, viniéron.á: la.é 
tmanosyJaana causó á su contraria una, 
.̂ becida leve en la frente que le fuó ornada
— -"'Ji 1- qel. Ce-fin Jta casa dé socorro' dé la calle 
virojOí
Por el tê
margen aí vecino Juan Barquero -Rebollo,
Planea d©cojwlaádpa.v - - - .-t, N ataaaa  ao  un rouu.—«m» viouow 
Menté do alcalde señor Gk^cia SantaelJa|j^ Anlonio Esca-
tobal Ortega Cantero y Pedro Raig,l*̂®2 V i 
lianneva.
B e fu i ia ld n '—Ha de|ado de existir en 
Ronda un hijo del conocido! médico don 
José Caballero.
J la to v d d b o .^ E u Cañete
X I
O l a l l a ' y i fo l i ia t a d
i f "
#V ‘
me ie u  . íij.Aiapneai xiaa .oiuy
han sido decomisado, hoy 100 kilos de pafiT. j j^ Gabrera (a>Eo6Wo,' Pedro Chito Perez 
faltos de peso. ’ |y LuislMufioz Carrillo, (a) Cftúqitefa. los
. 1̂ pobre anciano lia-|¿gg palmeros como autorés convictos yeon-
mado Antojo ’Cabrino Hérnandezquecuen- fgaos del robo de 68 ovejas al vedipo de 
año^e edad, tuvo la desgracia dq ¿gn Juan Conde Perez, 7  eiqiltimota 101 año s’fie . edad, , , «  ,
fiar una caída enelCamMo del Colmenar. 
Del batacazo resultó con varias 1 ’siones. 
Curado en la casa fie sócorro de la calleI ¡ Mariblanca pasó al hospital c| îl
ha aprehendido la guaídia municipal esta 
mañana 22 kilos de toc ií^
ÍConducía un individuo qud'éeidió á la fuga. 
. El tocino será entregada á los aprebenso-'
-Hoy de n«i4o)í|ada ha
éomo comprador del ganado y encubridor 
del robo.
jECnfevma.-^-Eq Rondá se eúeuéntra 
enferma de algúb cuidado lar señora del 
contador de aquel Ayuntamiento, don Cos­
me Sánchez Oreltena.
amos el íi\istei;ÍQ en qu^ 
é célebre, que eu aquella 
mbre del monarca, 
ío, y quizá tampoco era
. res.
.D o fo n o ló n  . «
' VfáUecido en esta cárcel el preso %toel Gqz 
.* mán Guerrero (a) Marofo, uBodel^,^auto- 
*- TOS de la muerte de Paco la Chiva, a  ^
La defunción basido motivada, pi^tmna 
. _pulmonia. ;áí?sí-v
: SenadOB.—Él Senado ha aprqbiMo
X  después de mucha discusión.eí ácta j^ iá s  
‘ Económicas andaluzas,;proqtem^do, á,
i^i'Mandei'Tfoyano. J- , " í A
GleUata A t|aBra.r-Ed, el ;Pála ® 
una cáidadé lá iúáquiná qütf í̂úóñtábá el 
ciclista AntoMo Estevanez de Aguilar, hi- 
rléadose en una mano.
Q R A N D E S  k m m m a  
F E S - I X s i - l # ! :
Esta casa acaba de ̂ bib^Jo^iís loa 
artículos para la próxiíaa ̂ t̂acijSii- 
Giándes novedad^^^e^artfculcn
para señora
líelo en alfombras, tapíwei 
s - tó < # ^ s  y^abrigosffa 
" Qrap co lecc ito  de a*^^* 
jja lí^bs )' eóñfeW onai
feccíotíía toda clase de trajes para ca 








'Hora es ya de Jue desv^  ̂
hemó^ dejado envñelt’o 'al jb,oí 
épocá gobeimába j l  Fráncja
LouvoiS no er4'hombTe di _
lo que se llama URígrande hombre; poro es; y será el tipo 
más notable dé'I espíritu público del siglo, XYII. Loiivois 
füé grande pbrqúe creía en,, ía  grandeza de la monarquía 
fifáncesa, y fué poco á poco Rn gran ministi*o porque supo 
habituar sus hombtíos de atleta al gigantesco peso de una 
ádmiñistración que déscájiá|bj| eotórajmóiitó eu clips* ,
* Algulios náfeemtésplaiideci^tés. de genioy.de fuerza, y 
su destino les eleva al pináculo dé íá fortuna. Lquvois na­
ció una medianifij vió á su padre laborioso é influyente; 
vióle poseído de ádmiración en presencia del rey, de modo 
que admirar al rey y reinaCT á su sombra fueron los dos 
principios que recibió al mismo tiempo que la leche. Ver 
negocios, oir hablar de negocios, manejar negocios, tal 
fué el elemento á que se acostumbró como el pájaro al 
aire, como el pez al agua.
La naturaleza le*‘habia criadernervioso y violento; gus­
tábale descargar sendas puñadas, y recibía con estoicis­
mo las de sus condiscípulos intolerantes que no consen­
tían en ser aporreados por el hijo del señor Letellier; su 
cuerpo se endureció como su alma, y pasó los primeros 
años de su mocedad haciendo ostentación de una salud 
de hierro entre los cortesanos jóvenes que veian en él al 
SRcesor de un ministro.
Sin embargo, el buen Letellier, cansado de su prodiga­
lidad, de sus intrigas, de sus frecuentes visitas á los lupa- 
naifes y figones, pensaba en despojarle, aun antes d^que 
lo hubiese ejercido, del cargo de secretario de Estamo en
el departamento de la guerra, concedido por el rey en 1654 
á aquel niño de trece años.
^La historia de este supeso es singular y pinta al sujeto 
con una sola pincelada. Louvois contaba diez y ocho ó 
di3z y .nueve años, y corría tras los placeres como hacía 
todo e í mundo en la época de que estamos hablando; ja­
más entraba en su oficina; los expedientes se amontona­
ban en su mesa donde eran devorados por el polvo, y en 
tanto vagaba él de parque en parque y de placer en pla­
cer. Cierto día en que estaba citado con sus alegres com­
pañeros en el gran canal de Fontainebleau, uno de sus 
amigos, Lahilliere, hombre ya y gobernador de Thionville, 
se acercó á él y le llamó aparte; su rostro revelaba cierta 
gravedad, y en sus manos tenía un papel de no muy buen 
aspecto.
ocurre, querido LahiUiere?~~preguntó el joven 
Louvqís.—¡Cuán pálido estás! ¿ha mu rto alguien? ¿de 
dónde vienes?
■—De ver á tu padre.
—¡Ábl ya me figuro lo que habrá sido,—repuso Lou- 
vois; j,elbuenhombre está siempre trabajando, y  se enoja 
al ver que no le imito.
—En efecto.
—¿Y me ha escrito esa carta?
—No, me la ha escrito á mí.
— ¡Parece ser cosa grave!
—4io es en efecto, marqués; lee.
Y fijando L^vois * su penetrante mirada en la fisono­
mía lúgubre (^%u amigo, tomó el papel que estele ten­
día, y reconoció la letra firme y correcta del anciano mi­
nistro; aquellos caracteres bien trazados revelaban la 
atención que había puesto su pluma al escribir tan gran 
número de renglones.
«Caballero,—decía Letellier á Lahilliere,—os participo, 
creyéndoos uno de los más juiciosos* amigos de mi hijo, 
que su libertinaje y su pereza han frustrado cuantos pla­
nes había concebido acerca de su porvenir. No ignoráis 
lo que he hecho para alcanzar el aprecio del rey, ni tampo­
co lo que el*rey se ha dignado hacer por mí, colmándome 
de bienes y de honores y perpetuando en mi familia la 
dignidad del ministro.
«Todo lo he aceptado de S. M., esperando mostrarle mi 
agradecimiento y mis deseos de servirle con la asiduidad 
en el trabajo y el celo de mi hijo; veo que me he engaña­
do. El marqués de Louvois muestra una invencible aver-
lliiÉliiMiiiftiiiiáÉ'^ 1
DOS EDICIONES DIARIAS
A N U N C I O S  C C O N O M l C O S . - ~ E n  las  dos ed ic ion es , m añ an a  y  ta,rde: 5  I t o a s  2 6  c é n t i m o s  p o r  in se rc ión , © a d a  Mno& n iás 6< üéñtitnos d e  au m en to .' 
nes cu a tro , .ro s it iv o s  resu ltad os  en  los  an u n cios d e  com p ras  y  ven tas , M m qñédá'é, huéspéd^s, -  ’ *  ̂ ..
m LMONEDA.-^Poran- 
A  sentarse de esta ca- 
. N  pital se vende todo el 
mobiliario.de una ca­
sa. Informarán,Gaona,10
S  OABá. de llegar nn 
A  gran surtido de bata- 
N t a s  legítimas de Ner* 
ja de todas clases. 
Acera de la Marina, 19.
p i S i  PARTICDLiiB
U ^ ®  ceden habitaciones 
con asisteñeia 5 sin 
ella. Calderería, 12.
Í ) E  I N T E R E S
J J S e  énénadérnán to­
mos de la «Novela 
Ilustrada á SO céntimos. 
Encartonados á 75 cénti­
mos. También se encua­
derna toda : clase de no- 
vedas, de pertbdicos.
En esto Administración.
TJfN casa particiiilir se* 
*11 ceden 2 babitortpnes 
l i á d a i  calle eon,;A.sin' 
a8istencia;pre(:^.iaó- 
dicou Beatas, 8 jrlfij^a l.'
i l  Ventas al poí; mayor V 
méñor. Be bácen á,iá 
medida.—IS"e v é i ia ^  
le f ia .—Pó«ps',D¡^^ 81
¡1 ^ 0  l l I f t IZ  A  tol^asteirtij: 
ni.cpn lecne de dpam é-, 
t ls é s j i  e.pfireoéú cá 
. . sádelóspadmsi,
A ñ ^ s Í  54. ■
, r  pe aliquqa nñ.píso en
n  Envenden dos u|ediaB « 
iwjb^tas de vino;^cabicto , 
iJquinop arrobas, yina-;
,; , ,das.Tf|Daipán rázén pa-,, 
Ue dé ia Trinidad, 62,' ’
Ü  CIXIHJDAS de bnfe- 
A  tes y Dietarios para 
1906  desde 8Ó oénts. < 
ptas.—Imprenta «Fin 
de Siglo», Especerías, 5.
f  \ ARBERIA y Pelnqner 
K  ría de Antonio Ra- 
I I  ya. Calle del Mar- 
quóB, 14.
Se admiten igualas.
^ÁRN EO ERIÁ  de Do- 
1 '  lores Mpnge, Plaza 
^  Alhóndlfk, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
V ^L  MODBLOi^Gfáttá-: 
M da, 67.—Surtido íjom-’ 
J jp le to  de sombreros,: 
goíras y boiJtos,ioaSi 
á precio de fábrica.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27 4- 
I I .  Zincografías, foto­
grabados, Autoti-. 
pias; Cromotipias, étc. ;
•IVOASICN^Ei^Qtota^.: 




jO cnsta lda j  persianaé 
pí*o‘cédbntol de déln-í: 
Bo%í*Muéné' Viejo; 29.
vende:; B ^ n a C la »^  
V réns, bnén estado,, en- 
Ugánenadá Ó sia éñgfán 
7^ char. Acera, Cnadálmé 
diná; 4l, 'odbbíóra'‘4bfor.*
¡  LOS comerciantes 6 
A  industriales. Para 
j n  impresos Zambra­
na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
/VASA con local bastan- 
1 Me. — Se arrienda la 
l y  de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
l\ O S  BICICLETAS eá 
1 1 buen estado se ven- 
1 /  den muy baratas.
^  , In fo rn ^ in  en esta 
Administraolen.
EB AN ISTERIA . - Zam- 
H  brana y Doblas. Agus- 
jN tín  Parejo; 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
ABRIOA agnarchen- 
M  tes ^  J.Ohaéón'Ga- 
T  la, d i Oazálla..^Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D.J^igo, 7.
H jr  AGNÍFIÓA prensa 
|y| de dorar á fuegO ' 
lll(K ran se ) Se vende en ' 
 ̂ buen éstado. Agns- ■ 
tín Parejo, 11, imprento.
APEL para envolver.  ̂
laf. Se:Yetíd^ á"2,50 pe- 
1 setas ia árroba en 
^  la AdmMirtraoión ̂  
de ,Eni Popular: ^
|Ñ E^lquílan algunasjto 
^bitaciones espaejoséd 
O en  sitio muy céntrico.
' En ébtAAdmlÉistrá-^ 
IciÓninformarán: >
O Í  D E S E A
jjjcom prar una caja de 
- caudáleia. jr- tñfórma-
i r  P E D I D  S I E M  P E ELa E
erc io -S 'S ’vS S S S S  Quatro
de cristales.
, Fueqien yerae en la 
,UL BÚi& M;áría





Aurelio . Ramírez 
Bernal (P.i*. *í.)™ 
Precio: tres ptas.; en esta 
Administración.
t . . | • . lí€í«#B»ÍXrí3
El qm ̂ scrihet M é^ti íJit^jano, residente en estáy éalle de Laguna wAm, 3
. yapor 
«URDA»
saldrá el 8 de 
Diciembre para Saint-Nazaire 
y Le Havre.
Para carga y pa^age dirigirse 
á : sus consignatari s Vicente 
Baquera y C.», Alameda, 33,
El vapor alqpián 
; « A S T I »  
sáldrá el 9 de 
Diciembre para idénoya, Liór-
m i ia ro  á t  j l f g a d t  l e  b a c a l a o ,  (o f l  J l ^ e f e ^ o  l e  o l  y  s i s a  g  f i ú q f i e r i ,
Depósito Centrálr Laboratorio Químico Ei^rgiacéutíoo de F. del
p r a a ü l i  e «  l a  690i d i i  l e
RÍQ^Oti¿rrero (Stidaiii^il^^e
iv D  4̂ o .E« u iu9 M iu u q u m ie s , in c e s u n a i e s 'y  v e x i c & i e s ; y  s o b i ? e ,t o d o ^ ñ
tu b e r e p lo s i s  p m m o n a r -  y
m l ^ i j u e r i d á S  i^hijásy r i o r o a n é m t ó a , á ctonse cneticáa dW  á n a , le S id n  H e p a t t i c a i D ó r  e nva ! 
c a n s a  ^  ^ iis e n té  d & ^ ^ p ^ e c ^ s a .  l i a n a ) :  a d e m & s  d e l c a m b io  d e  c l i m a , y  h o  d e j a n d o  e n  u n  s o lo, e l ^  desu«Inmorttí» prep^ado, sefertcüeñtra testabléciaáéil áltdáíá'dD.  ̂ .
j ’  n n e r id o s  y  d ig n o s  c o m p a fíe r o s  la ,e m B l,« a n  e n  s u s  e n f e r m o s  c o n  é x i t o  m n *  1 lis o m e r o ftj  p » f e i é i | 4p la  c o m o  y o A  la  d e  S c o t t  y  o t r a s  s i m i l a r ^ ,  , c o n  é x i t o  m u y  |» “íV’* ' írJ?.' ^.?»?ficio que se desea, es de'absdlúta necesidad tetíér cóhstanri» ¡ ay hani'bSo dé e^é pre^ia^dó pdl^algiini Üempory entonces el éxito es sqgurOi.. ‘HSUSCnbejestá dispuesto.á hacer nrori«i^ndii 'df> Mfü w_, . ’is, ~ . V  j T j . — : r “ * /  v i> .u .iv B 'c i c j u u .c s  s p g u r o .. .,í  p r o p a g a n d a  d e  e s ta  e s p e d a i i d á d 'p o r  b ie n  s o lo  d é l a  b u .
d ó ll e f lt e . S u y o a í e c t í s l m b S :  S .y < c o m p a f l é r ó , 0 .  « .  ^  « e i a  n u . , ; .
' ^ Carrasco Oaamia.A n t e q u e r a y : D i d e m b r é r 89a . ,  : . ’
WMDtaa* m  is Bnoaloión
T «BaPBBSeAMTB DS X.A :SAN6B3M  F p o f e é é i *  E R I P E S T O
N. B« fiiepifiivM en R á ^ le s i  p rn f. jíICtplIlESTÔ .̂,
-¿i?'-’ ' -"t' ■ z^ir:KíJ|i:A^cióÍKir'"
; y «  m  1* venta i l  t a l W f t I M  ?rtd5to áá iilTS
|AfiLIAJS% 4y Calfita: Aq  y é  ̂ ott peveniiedapcn por m i níiilSManilÍÍÉii««
xn i p   ue v , JUior  I - j A t  / V ’I C T O i í ^ I A .
y * Salchicliería y Almacén de Ültramariiios
Para carga y pasage dirigirse i D E M IG U EL D E L  PIÑ O
TtflmiArn ir p I Grsndes rebajas de precios durante la temporada de Navidad
I como podrán apreciar por los siguientes precios por libra.
£1 vapor alemán j Salcbiohdn Vích cular. , i0 - . . . antes á 26 reales hoy á 24
« o A p u a »
saldrá el 10 de 
Diciembre para Hamburgo, di­
recto.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Baquesa y G.*, Alameda. 33.
Ei vapor trasa­
tlántico francés 
N lv o p n a t s  
saldrá el 9 de Diciembre para 
Rio JTanéiro, Santos, Montevi­
deo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro- 




EM IR  
saldrá el 13 del actual para Me-: 
lilla, Nemours, Órán, Cette y 
Marsella, con trasbordo para 
Túnez, Palermo, Gonstantino- 
pla, Odessá, Alejandría y para 
todos los puertos de Argelia •
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro
Idem de la casa . . . . . 
Longaniza Montánchez. . . 
Idem Málaga . . . .  . . 
Morcilla aonorizada 1.* . . 
'Idem ddMoijiefrío. . . .  
Idem de Málaga . . . . . 
Jamón York finos . . . .  
Idena corrientes. . . >. . 
Idem Asturianos. . . . .  
Chorizos Candelario docena
Iderii de R on d a .................






á l8  
ftlO 
á l7  
á l l  
á l l  
10
El vapor trasa­
tlántico francés ; 
L e s  A n d e s
saldrá el 3 de Enero para Rio  ̂
Janeiro,. Santos, Montevideo y | 
Buenos Aires. |
Para carga y pasage dirigirse - 
á su consígnataryi^on Pedro  ̂
Gómez Ghaix^ P l9 rd e  los Mo- | 
ros, 22.'- ' I
A  los propietarios I
Se venden escalones, .guardi- 1 
lias y adoquines; se hacen ado- I 
quinados, empedrados y arre- | 
cifados con personal .compe- | 
tente.'Se gárántizan estás obras j  
dejando depositado el 20 pr OiO | 
del importe de las mismas en | 
poder del interesado. , |
Los áviSQs en .calle Proion- | 
gaoión de Oasabermejanúm.t. ^
I En todos los demás artículos, precios reiducidos. , , , ,
¡f Todos los géneros de dhacmávy Carnes frescas que^expende ‘ 
*t esta casa, son reconocidos por los Sres. Profesores Veterinaríóís' 
del Exorno. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garáhtizadoEí 
• su buen estado de salubridad. #
T o c i n e r í a  M o d e r n i s t a
FRANCISCO  BERROCAL
3 1 , J E s p e c e p í a s ,  3 1
 ̂Extenso surtido en longanizas, chorizós, mor- 
cilllas, salchicUón,, tocinos,mantecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y .todo lo. cóncexniente 
%1ĵ mo de chacina á precios sumamente ecorló- 
&COS. ^
Se garantiza la calidad y peso Üé los artíombs que 
expende esta casa.
E S C U D A  M A D RILEÑ A
SPIHUNO, 70 . ‘
E m S U Q V B  R O O R R
ESTUDIOS DEL BACHILLERATO
Lei%0̂ —€Miíerás‘éíípéáiiifíiis.̂ Cî ^
Atento á los modernos .psegresoe de :1a enseñanza jl'amaonf^ 
zando la instruciúón con ta ed,uca<ñón, este Centro vel4rá por el 
desárroDo físico, intelectual y moral de s^s alumnoa. ,
El carácter experimenta de sus estúdt&s y las: excursiones 
frecuentes. Serán sus notas cáractérísaGási
No es sólo m  las aulas, sino en la vMa y  frente A la reaíl&d, 
como se haeen les hombres. r
Y'las asplraciooiones de 1̂  Escuela Madrileña es hacer 
bres sabios, veraces y  justos;^
tm tétms
. i t í í t ó J í t o á ^
iop^yEs ‘
B . ¿ » Í o í »  d « ¿ ¿ ie a b « a , J¡
« p u e B ^ y  d e n á s  n e n r lo s d s . L o s  m a té s  ^ d é l d e í
iiáBmt>̂ (jk)s, chinos artifisiaies. s«^  para, eernér haiiñ^ piedras'de ttoñ' 
' ^pará^s.^,molinerÍji, aceites de engrane;’cón^s de cuero, balate¡
,éfik!sde'ágriet9tura,vpreii5as'^  ̂ de paja,*de heno 
4%táí¿', rastídas V  ¿llantos étiles ssí emwás <m láMt “ la y eo la agd
cü i^ A 'ú  b l
y ^rm.w¿éú eon medalla de &m SiTim' Jfeeésí- 
c ¿ é í d e ¥ i : - ~ '  - -  * - ■•“**3*®***¥ f m a  de Í 0QB u m n t im m é a  
Mydé»mééieim .-^FrasóQ^^^\
én Malaga, BT^Óriiéz
.  á a
|C^IGEjíi “  tóá ̂ oértifléadbs 
de origen para' Béljgioa ’ée 
Ifallan de venita i al t^eoio de 2 
pesetas el ciento en la iittprdfl  ̂
ta de Zambrana Hermanos, ¡da- 
ILe Agustín Parejo,,p.. .i
Se
Almacenes altos y bajos 
calle .Flores García núm, 3 y  
un, náagnífico chalet con espa7,1 
'oiOso fardín, hiierfa y  coofier j 
ras con vistas á la parte alta de | 
la ribera de Gnadalmedina y  | 
los montes. ’ ; l  |
. Para su ajuste á D¿ Yícúibe f 
de Uña,. Dnqne' de lUvas 44t i .i  - 1
• t > s z n
'MEDiÓMIdM PLUOÑ Î^&ÍFjl^ADA
Poderoso tónicô reobnrtltuyánte. 
CBtlníufá *1 ápSrñorfepáráTos^el^' 
tos;, restaura las fiierzas;' faeilitá 41 
desarrollo y. repone las pérdieUn de 
principlés mineráles del,organismo.
“  - a . .  AÍ? ! ’ ’ / ,  V  . . .
DE VESTA ES LAS FARMACIAS
. . . .  m
Al por mayor* Laboratorio QuinMco. 
E .  L A Z A ,  M A L A G A .
g ' l f S a W  
£H   l t r S  ! . ;
■La méjojc-̂ de todosTbs m aí^^ial^ 
décantatda'Y'muYgásáosa. ■
D^ T̂ feuta ea las >pr%oip.íy
’apá qué vienes á verme 
si sabbs que po té quiero 
ló que quiero és un 'Ráinóní,,, 
chiquillo yo no lo niego.
' ^  i  ñ
Í6á ÉL CONDE DE LAVERNIÉ
sión al estudio, uu amor desenfrenado á los placeres y 
compañías sospechosas; varios lances escandalosos han 
dado márgen á rumores, cuya víctima he sido, y ni recon­
venciones por mi parte, ni protestas por la suyaj han lo­
grado apartarle de tan-mal camino, Aáí, pues, ya com­
prenderéis que mi gratitud y am<Br al rey no me permitan 
sufrir por más tiempo que sus intereses y su gloria se ha­
llen en manos^de un derrochador, de un holgazán, de nú 
libertino; la incapacidad es donsecueñeia de la ^pereza, y 
la deshonra de la  incapacidad; y si puede ser permitido M 
marqués dé Louvois deshonrar á su padre, á su familia, 
no le es dable, comprometer ni desacreditar a i rey. Os par­
ticipo, pues, señor de Lahiliiere, y os rüégo que lo Éiáni- 
festéisá mi hijo, que he resuelto despojarlé de su ca^gO. 
Para ejecutarlo se me ofrecen dos medios; b i primero con­
siste en firésentarme al rey, referirle mis  ̂pesares, y expo­
nerle e i peligro que corren sus intereses; pero este medio 
deshonraría para siempre al marqués mi hijo, y vacilotnn 
ponerlo en planta á pesár dé ío mucho que he sufrido."ÍIl 
segundo es obligar a i marqués á declarar piihlicamenté 
la repugnancia que tiene á los negocios, y los temores qtie 
abriga de manejarlos con mal éxito, reservándose- Servir ■ . 
al rey en la guerra ó en aigúti enipleo de corte.T)e; este * 
piodo mi hijo salvará las apariencias, y ¡conservará üná 
eombra de honor; y os ruego por lo tanto, señor de liáM- 
lliere, que prestéis á un padre, que os estará siempre agra| 
decido, el servicio que voy á pediros.
«Ved al marqués de Louvoisv prevenidle que áciedite 
por medio de conversaciones públicas el-íhedio qtíéfestoy 
resuelto á emplear, y mañana, antes del consejo, le acom­
pañaré á presencia del rey para q u ep re i^ te  su dinkisión. 
Añadid, á ñn de desvanecer todos sus eüfúpulos,-que su 
dignidad no saldrá de nuestra familia; Lepelletier, mi pa­
riente, á quien ya conocéis,hombre laborioso y enténdidó, 
que siempre me ha mostrado el afecto dé un verdadero 
hijo se halla en mi casa procedente de su proviheiav de 
donde le he mandado veínir expresamente, y confío en que 
S. M. le nombrará niáñana ?en reemplazo del señor dé Loü-
■VOis. ,
«Seguro de vuestro excelente corazón, de vuestra leal­
tad nunca desmentida, creo, señor de LabilliereV que mi 
resolución llegará á noticias de mi hijo, y que mañana 
al mediodía habrá terminado sin escándalos tan énojdsb 
asunto.»
A  medida que iba leyendo, Louvois palidecía f  agitába
EL CONDE DÍB LAVERÍíIE  
gastáis vuestras .fuerzas y qi
sed de reposo, de ___________________________ ,
dones de que goza el último, de mis súbditos. Lo  qué los 
pueblos dicen en voz baja y le  que dirán siempre acerca 
de mi vida y de la vuestra¡s|,continuamos á la sombra, 
na^e lo dirá ya dentro de qblnce días si salimos á la luz. 
Señora, no os prometo qu^^añana seréis reina; fuerza 
es que consulte antes á mis^^rlang^ntos; peroisí os digo 
que nuestro matrimonio ser^declafado mañana.
Y  antes de que la marguesa, sorprendida y enagenada 
de contento, hubiese podido; haeer más que prosternarse 
para dar gracias á Dios y al rey |iíor tan increíble victoria, 
conseguida con mDtLro de un^aBj^ntecímiento de tan esca­
sa importancia, Luis, que habij^ levantado á su esposa y 
y besádole la mano, salió cou ,̂]  ̂cabeza erguida, y se di­
rigió á sus habitaciones, á cuyas puertas le esperaba su
’ifeDicp'Ajlgesdvo. ’ Éa.laV^. 
todo el mando. Depósito én to
CoHin
jBüena*noticiá, señores, gran übíilm por 
ñaña, eéhores; cada ddsa éií ísu' tíétópb. [ 
Ydicháá' eetas 'balSBbiráSĵ neilp̂ ^̂ ”
sidad^^'^todbs los asi^té¿íe&,^el' g 
con Wnf fá¿etidd del todo reáll^ ‘ ‘




de la Eéíil Fábrica de H. K  - L
¡PpbT86dór#ecliyQd9S.áíá3f6infe;áaM i¿S *' 
^ 'L á 'ñ n !ca^ u in &  hólandÍMa. Garj^^fizada p d a  ';ÍreÉ«enta4 «
Kío 'iRás^jBÍif9rác|k^ ,
tes fimeioQee dĵ é̂Stivas sé ré^á^eeeá' én
>paTi9pión‘d^estiva , (^Qc^ida en 
is las famáoiáeL; ’  ̂ ' v v
BfiT ÍM A C R tó c iO N  D S ‘E 4 íd ía p
.̂ XP̂ Í̂ htqyCOmpiiestO d©' GA-QAO, AfjjáfirA'R:y Ljnrwgni!,- 1 C O N S T I T U Y E  U N  P O D E R O S O  A L B f f l E l S T O  ^
Es ^¿desay«»D más .rico,
;d®l ____







■elÉíétlfibsi y é iP^
‘Me
T ÍN T U R A  *‘GAm BAJ^
' ¡NomáfiUÁNAS;
; j devuelve, Infaliliterf.
;,,;ihljmoos y #  labárb#:íidd®̂ ji?Ventoid,̂ í ‘
nasi’S bbsár d e 'M  
j .iMrse qae s’od: t«ñi^|í»;Lá niíiox dá0
.  ^ n r . 1 --------------- . ,  ^
|j8  p e s e V a s .  S é  r e m i t o  
\ad<^^ááti^áiiáíf i
í^F#rina«í^s.
m orfu iO L i
para su iuseróíóii liaista -
ÍSeB,': 
éérfifi.-
__!® l̂lOS.
í̂íé r̂rer'yy 
venta:
■m:
.■r|
